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Dfíilto a«canjñtp fdrtUiíd y eainudtlii-
-̂|lCWi
í ? ! ? ^ * * ^ * ; 9  “9. confunda mía arif-
cHáaindo* patentada, con ottaa imitacionés héchLw & rJw & fid; -»i»
.pídame catálogos iiustradof.
^ sicló n  Marqués de Larlos, H.
Fábrica Puerto. 2.~M4LAaA.
P R E L m iN A R E S
&  han celebrado las elecciones en el reino 
CM Holanda. Las Izquierdas han sido vencidas 
ignominipaamenteé ?
Iníejrlate M q han logrado más vo-
tos que las derechas victoiiosas.
!9*®“ JMnio no es fuerte si no cuan- 
do eatá unido. La divisidn en su señó le con-̂  
duce ai fracaso.
cumentaclón fehaciente que Justifiquev sin ningún i 
"genero de duda, la certeza del error que hajia del 
subsanarse.  ̂ ^
¿ ^  5.* Las solicitudes para las inclusiones de-> 
ben contener la e;xpresión del nombre, edad, pro-^ 
feslón y domicilio de. los interesados.
U is  máquinas para coser G R IT Z N E R , de Durlach (Alemania)
jD o s a .C ié s io i9  s  f I á
•••
ifit(
; Movimiento de opinión 
Es este, indudablemente, un asunto qu¿ 
no debe pasar inadvertido para la opinión y 
que píen merece la pena de que en él se fíje 
el vecindario malaguefio.
No se trata de un caso ó un hecho báládi 
y sin importancia, ante el cual pueda pernta- 
necer indiferente el público; trátase de una 
cuestión de gran transcendencia para la 
capital, pues él nombramiento de alcalde 
lleva en sí casi aparejado todo eí programa 
—permítasenos este juicio ¿d e la vida y dé 
la gestión municipai en una ciudad como
■ Las derechas holandesas se ComoOnen de 
tólIcSS y toí *'■
dejoajarrepdms áel mar continúan odiando 
« »Ja representantes del papado.
Y, sin embargo, se han unido i  ellos. Kuy- 
pef, desde, su periódico el Stünáaert, les dijo: 
«Hay que deponer los odios; Hay que olvi­
dar los agravios. Los católicos creen en ]e- 
sucflsto. En cambio, los ilberaiés y socialistas 
aspiran á implantar la impiedad. Coliguémonos 
con los añnes párá que sean vencidos los co­
munes adversários.* '
I Y sé hizo el Oacto, porque Kuypér füé es­
cuchado y porque los católicos holandeses, en 
su odio á la libertad y á la democracia, no va* 
cilaron eá unirse con ios he^jes prbjáWantes. 
Mientras ¿qué hicieron ias t^quíiÉ l̂n  ̂
Pelearse por la cuestión de la ̂ reforma del 
sufragio, dividiéndose en cuatro partidos para 
loa efectos de tá lucha electoral. Los liberales 
se parfleron por gala en dos. Los demócratas 
form vfoií eapma aparte. Los sooisitetas acor­
daron luchar solos, porque, según ellos, 
ios burgueses son igualmente despreciables.
Y el dia de las elecciones, hubo clrcunicrip- 
CiÓn qué, eligiendo un solo diputado, vió có­
mo se disputaban ios votos cuatro Candidatos 
de las izquierdas.
¿El resultado? Ya se ha visto. Cincuenta!
» o n l» 8  m elo res m aquinas del m undo 
exelttstva jpapa su  Venta en Jtldlaga y
y  á plazos»»jrveelo8 sin eompetenela.




( F E  U  e  E  o  T  F  R  E  R É  S )
JLos más'pi»áetieos, económicos y al aleanee de tedas las fortunas
Propios para todas ias carreteras por pendientes que sean. MODELO 1909 puede verse en casa del representante Autogarage
f u a n c i s c o  M E R i
C alle de !Doii T om ás H eredia ndm* 3 0
o. o. M.
En una de las múltiples callejüeias qui 
sabor de vetusted y oe misterio, de población 
histórica y de leyendas, á la imperial Toledo,
E  N  o
- . . • —--r— -T—''?oor treinta es decir 10 votos di* mavorla narft*cxl*ie caserón de no muy extenso frente que
!  precisamente, de Ím d e S á s  e n ^  ‘ *- >. 3...
la gestión administrativa dei Municipio, 
depénden una porción de interesantes pro- 
bJéraas que es necesario y urgente resolver.
En este concepto y tratándose de Ayunta­
mientos como er de Málaga, cuya historia
administrativa, ya de antiguó, y,'sobre todo,
ostenta artística y sencilla portada, en (a que 
êsmpean los blasones de ios reyes Católicos, 
_ , , . lyefttfeotVosadomos.dORéstátüasdecuadri-
Q .teda ̂ una esperanza. En la mayoría de las ¡teros de fines del siglo XV, labiadas en pie* 
circunscripciones sé tendrá que proceder á r dra y bastante bién con«ervadasi es la sñügua
VILLAM IL
nueva elección, porque ningún candidato ob­
tuvo en ellas el número legal de sufragios.
El segundo escrutinio, como dicen eh Fran-
éfl estos últimos tiempos, no ha sido nada I ci8y celebraráae á fines del actual. Si las lz* 
edificante, el nombre y , la personalidad d e l ! h o l a n d e s a s  aprovechan la lección y
alcaide que haya de ponerse desde L® de 
Julio al frente de la Corporación, há de en­
trar por mucho en el terreno de las esperan­
zas que el vecindario haya de concebir ante 
la próxima constitución de un nuevo Muni- n^ifíia iiiuy iugiw y naiarai que lu' opmion 
publica ̂ se preocupe por esta cuestión y 
.exteriorice sus deseos y aspiraciones, toda 
‘ ez que en eHa va envuelto algo que afecta 
i.uy de cerca y directamente á los intereses 
enerales dé la localidad.
Este movimiento de opinión á que al prln- 
■ ^ tip io  nos referimos, ha comenzado á Óperar- 
s ^ se por iniciativa de la Junta de Defensa,cuyo 
Directorio ha ácordado, según hicimos pú­
blico. anteayer, dirigirse á los poderes del 
Estado en súplica y pedimento de que la 
designación de alcalde de Málaga recaiga 
en persona que, formando parte del nuevo 
Ayuntamiento, no haya desempeñado con
seunen formando una coalición electoral, to­
davía podrían desquitarse de lá derrota.
Pero la lectura de sus periódicos entristece
Cárcel4e ia Hermandad, después convertida: 
en posada; y úe la que nos habla el gran Cer-í 
vantes. , ■ ■?:
Ei interior déí histórico edificio: rió dfréfce' 
nada de particular; no así su exterior, pues al 
fin hállase engalanado con una de las más be­
llas portadas que pueden admirarse en los edi­
ficios civiles y particulares de algún interéa ar-
NáTURAL DE PIQUERAS (OVIEDO)
F a lleció  a y er 1 9  á las cuatro de su  tarde
R. I. P.
r Sa insultan, se denigran, se maltratan. El|««tí7o qué e n c &  
descalabro las ha enloquecido. Todas las ma ‘ * . - . - - .
las pasiones electorales surgen ahora á la su 
narficfe.de buooUticiu
Como aquí, exactamente cómo aquL Las 
derechas,CQmprendÍendo su debilidad, se unen 
siempre cuando los interéses comunes están 
en juego. Lo olvidan todo, hasfa los odios re­
ligiosos, que, como se sabe, son los que más 
separan á ios hombres, y ausan sus esfuerzos 
para ahogar la libertad y el instinto igualitario, dad 
de las multitudes. ^
nitas curioaldades que ofrece á ios ojos del vi 
sitante la urbe toledana, y'dificlimente deja de 
ser jcuripswda por aquél. Esto, acaso, sea la
jndi¿aáclóirá los arnantéVdeíssim nSrSt joyas arqultectónlcaa que constituyen^nueSm 
más preciado paírlmohlo. ^
La avaricia ó perehióríás éTáélÜdíblés 
sidades, han puesto en manos de chamari^^
Su hermano, sobri/nos, ausentes y amigos,
Suplican se sirvan concurrir á su entierro que se verificará 
hoy á las cinco y media dé la tarde, en el Cementerio da San 
Miguel, y  lo encomienden á Dios nuestro Señor, por cuyo fa­
vor les quedarán reconocidos.e/í' ÍW OUiOM/ //CV4 vvt«<.tvwŷ  -
al #
Francia pudo llevar á cabo la obra laida-|eñ un muíeo extranjero ó en alguna de esas faños de historia nes__- . .
dora que la ha libertado de las tradicionales Iggiertas que á costa de su oro están formando ¿ dd$ conquistando poco á poco su derecho de ciu 
ignominias, porque Cleraenceau forjó en cilios multimillonarios del Norte Améri a. ■ |dadania¿en el mundo. Su vida sé hace más ajgrada 
yunque del sentido común ese magnifico Ins-Í Hace próximamente un mes. circularon las 
frumento de lucha que se llama bloque Bélgi­
ca padece há veinte años, el yugo de las de-| tilBCión que hoy pesa sobre la imperrai ciudad, 
rechas, porque sus liberales se dividieron to£-| y ¡a prénsa.haciéhdose eco de los claraorés dé 
. . . . . .  , ,r , apswente Inglaterra se transforma y acaba con lia oDialón.dIfo lo Que Díocedíá: pero lii la
privilegios de las clases altas, guacías á la l Academia de Bellas Artes» ni la 
" "  obra de unión qué simbolizara el difunto Cam-|ledo tomaron los acuerdo que procedía, dando
pbeil Banmann. flugar á que hoy acaso sea irremediable la
--------------, — ^------------_______  Ahora, el partido católico bsigs, perdida.anunciada profanación artística. En asutíto»
sociales de la localidad que coincidan en el del todo la mayOríá, divididopor la cues-sque medían intereses, no son las palabras aiaó 
mismo criterio y que estén conformes con v,®** la reforma militar, está á punto de caer, - el dinero el factór que los soluciona.
la creencia de que ahora, dadas las circuns- *t?p1nnn hpÍ* uífíin pI Í
fancias actuales, y en virtud de las enseñan- j Vencido, y los reaccioharios de todas lañas sel l o  n n A d lS f l f l . l  3 Q W á fl II ¡n 9 Q
zas y desengaños que han nacido de la ex- aprestan á repartirse las vestiduras del pueblo. I *"t* PllwOlfl Uu lOw lll{ll|Ulílflw
periencia, no debe recaer el nombraihiento
Madrid.
la Junta de Defensa, el apoyp de esa idea y 
la adhesión á esa solicitud al Gobierno» de 
todas las entidades, Corporaciones y clases
la sencilla portada de la Cárcel de la HermŜ  ̂  ̂ . „ . „ j ...i.aXArM fmr(>dinn la alsFres vueltas del vals j Alameda.—Contrabando.—Procesado, Salvador■ y, según nuestras notlclaa, pronto des ||Wy desnudo, disputando su alimento y su vida ruiseñores,sucedían la alegres vueiias oe» vam, Medina.-Letrado, Sr., Pérez del Rio.-
carfiílos movían á risa, haciendo que la ani- f Antequera.—Robo. — Procesados, José Padilla 
nrnvimamFnte rirouiarnu-lfl«|blV”!rí'̂ “̂uícé7m"á'sM̂ ^̂  / 1« alegrja HO decayeran CH un mo- i Vüchezy otros.-Letrado, Sr. Montero. -  Procu-
L  »efioa Su gusto, Pero su trabajo es duro y largo, i wento, á pesar de que la fiesta se prolongó, tsúpt, Sr. Berroblanco.
Rí *9.®.*̂ ®? acerca de la amenaza d̂  594’ Í El hombreé no puede contar más que con sus bra-|ha8ta las altas horas de la noche, acabándose |
ZÓ8 y cóíflá ayuda rudinientaria de algunos instru-| mas por cansancio fisícó de lOS concurrentes 
méntosv û  por la voluntad de ellos,
sé despielta por fin en todas partes un espíritu a este resultado contribuyó en grado sumo
nuevo de investigaciones y de conquistas. Ya no fi- amabilidad v âlanteria mn ntie rinpffna ..*ata d{ to.úb,l, América .efana, E, .p«cis^
N otioias ló ca la s
m
iWMaBBaaagaa»̂
de alcalde de esta capital en persona que lo 
haya sido anteribíraéú té.
Es lo más proija^le qiie âl Ilaraámieiito 
encuentre eco ép rauenas p entre di­
versas clases sociales y populares y que la 
idea iniciada adquiera rápidamente los ca­
racteres dé realidad en lá forma y en el 
modo de ponerla dé raaiiijEiesto.
Aun cuando esta opinión y este deseo no 
tuvieranjmás fqndamento que el de la espe- 
< ranza de probar y experimentar algo nuevo» 
serían dignos de tenerse en cuenta y iriére- 
cedores del apoyo colectivo dél vecindario 
malagueño.
El Cronista, refírléndosé áyer á este 
asunto, dice que el acuerdo del Directorio 
de la Junta de Defensa, además de irracio­
nal, es injuriosó; lo conceptúa como manio­
bra política y ofrece salirl  ̂al paso, para po­
ner las cosas én su punto.
Tratándose de los elementos qüe consti­
tuyen la J  unta de Defensa, no sabemos qué 
maniobrá política podrá éncerrar tal 
acuerdo.
Fabián Vidal. Nada hay! que, en apariencia, ae encuentre más 
¡ alejado de la poesía y de lo ideal que eaos mbns*
SobFO sédalas
truos de acero, de cobre y dé hierro, qu¿ se lia- 
man máquinas. Por■ ejemplo:'en la éxposicrón de 
Lieja, en et gran compártímentp que í»;s está ref 
I servado, lá rauchédümbtié se agolpa, más densa 
f que en ninguna otra, parte; ya, viéne, se detiene 
I silenciosa, casi ppnnioyida, sintiendo ponfû apien-'A O L A R A G IO E E S
D. Enrique Oifvcr, que tratamos ayer, con8ig- |ygyyp misterio ¡a seduce. Euapafiencia, nada hay 
namos erróneamente que está empleado en la - más preciso, nada más matemático, qi más mate-̂  
Sucursal del Banco dé España, en lugar del|tial que una máquina. Ei ingeniero queja ha;conv 
Banco Hispano-Americano.que es donde pres-f cébido y construido no debe ver en ellamás que 
ta sus serviclosllós demás antecedentes con-1 una serie de ruedas y engránales hábilmente y 
cernientes al caso, nos los facilitó éi padre del exactamente ajustados: Pm© el vulgo, es ̂  decir,
interesado, tal cómo quedaron consignados en “ŝ ed y yo, que no nos explicamos su acción, su
nuestro articuló.
Nosptros, desde luego, sin entrar en lá 
averiguación de esas causas recónditas» sino.̂  
por otras que se halían al alcance de la i
u t
Vida intima,' lá razón qe ser de sus mil moyimjen- 
I tos, permahecemós aíóhitós ál córitemplárlaS, cbh 
* * f una mezclé dé admiración y de temor. Y de pronto.
También debemos aclarar el caso del obre-; para ios que saben meditar y exaltarse, se desviren 
ro Juan Ruíz Ortiz, el cual nos manifiesta que de una poesía yipleptá y nueva, compuesta dépo- 
al ocuparnos de él, como lo hicimos varios úer, de orgullo y de esperanza. , ^
Áim» ripaniié* de SU óueía va en el Arriendo le’ A primera vista, es la potencia de esos maravi- días después ae su quejâ  ya en ei organismos, lo que subyuga ante, todo el es-
habian facllitadoja cédula qiie le corresponde, una parte, una correa de trasmisión sa­
cón Ip cual quedó subsanado el error y el a8un- | jg ¿p mía paréd, conduciendo la fuerza motriz ne­
to solucionado. ; f cesarla; viene á enlazar uná volánta y la máquina
Nos alegramos que asihayasucedido, y en | comienza á vivir. Xoda clase de extraños moVl- 
eite caso huelgan, y retiramos, los comenta-'¿ mientoé se eféciúa á lá vez. Diriásé que son inde- 
fiOB que hicimos por nuestra propia cuenta. ; péndlentes unos de otros, y sin émbargo, todas es­
tán intimaménié ligados. Míentrás que ruedas in­
mensas girán con tapidez vertiginosa, mientras 
;.que barras brillantes salen súbitanjente de un tam­
bor de acero, entran y vuelven, á salir, como héii-
\ Opinión general de Málaga, prestamos nues-,1 Estando inmediata la época fijada por la real or-| ces batleñdo los mares, la VíSta se detiene en ai- 
F  fracnnfíwitilrlfld'V anovo adhiriéndonos al ¡den del Ministerio de U Gobernación fecha 17 de; gunos detalles singulares: aquí se ven dos peque- »a conformidad y apoyo, aanine^  ̂ rectificación del j ños taquetes de cobre que, suavemente, lentamen-
Ipipsnsamiento de que el futuro alcalde ae Ma- 1  ̂ g¿Q electoral vigente, esta Junta, en su deseo de; te, se rozan sin el menor ruido: allá es el contraste
hallar er ledio de producir, con menos esfuerzos, Llosobjet s necesarios áía vida. Sé inventa lá'má-i ® jP̂ ®*̂ Sá‘ldad _y deliCfideza Conque obse*8 ncce»ariu» a Id viua. oc luvclua la uitt-s 1*̂ A 3 —
quina dé ’apor. Desde entonces los progresos se \ quiarOM a 8U8 amigos, 
sm̂ eden unos á otros sin interrupción. En cíen 
años, la (xlstencia de hombre sufre una transfor­
mación n ay or que durante todos los siglos ante­
riores. L; democracia reemplaza á la autocracia.
Las mi s grandes esperanzas, gracias á las má­
quina», s >n permitidas á la humanidad.
Tan le os como nuestra imaginación se extienda 
la realidi d la sobrepujará. Y entonces será el ver­
dadero p incipio de esa edad de oro del mundo
Información Militar
P l p n i a  y  E s p a d a
Sin riego.—En todas las calles de los ba- 
rrios^e nota la falta de riego, dando lugar á 
frecuentes protestas del vecindario.
En verano, sin agua, y en una población 
donde lá higiene no es tan respetada como 
fuera de desear, significa esto una costante 
amenaza á la salud pública.
A quien corresponda encarecemos que evite 
esta deficiencia.
Publicaciones.—Ei Cuaderno 38 de La
Procedentes de Córdoba y ‘Melilla llegaron ayer
á esta plaza»en uso de dos meses ds licencia por  ̂ - .  __
. . .  , . enfermos, los primeros tenientes délos regimlen-7 Cqmed/a Semana/contiene la popular opereta
q.uelbsí itigubs entreveían y que cantó el gran tos déla Reina y Melilla 59, don Fm'nando'Pinedo | en tres actos que con tanto éxito se es^áreore-
VirglUb  ̂ ' I Sopelana y don Ismael Sepúlvéda Cruza. ^ — ---------------- -— —  ...
i —Se encuentra en Málaga, de paso para Qra- 
. nade, el capitán de infantétia don Luis Bello La-
Ifl ||l padrfill 1Í8 las Cédu|as|™í:î „ 3 .e .A „i...» ,e rv .C 6 n -.. o,de«..e
ha ordenado la concentración en Marbelia de diezAIMii ha resuelto él Tribunal gubernativo 
del imniáterio de Haciénda los recursos segui­
dos |oi los contribuyentes de Málaga contra 
ia fwmá de recaudar el impuesto de cédulas 
perfbnaies.
ta desoiución se há comunicado éh 8 de 
actáal á ios interesados, si bien; aígünos de 
recursos fueron promovidos én él mes 
de Diciembre. :
sta démora en resolver, los errores de he- 
chbs que contiene, la falta de ciertas prácti- 
caí reglamén'.atias tanto en la tramitación co­
mo en el modo de notificar, la acumulación 
df instancias de diversas procedencias, la inr 
tepretación dada á detérminados preceptos 
ie;ales y el npresolver sobré éí fondo, del 
as unto, parece han detérminado á ios cOntri- 
bi y entes á utiliî fir los recursos que ia Ley Ies 
co «cede.
Probablemente nos ocuparemos pronto de 
es a interesante cuestión.
■I
por familia española que se encargue además de 
st¿mantención, prefiriendo la que se componga de 
pwsona dedicada,, á la enseñanza para el estudio 
dé la lengua castellana.
■ Dirigirse á Mr. Novion, 32 High Street, Croy- 
dbn (England).
iln profesor francés y su señora deséán hospe-
. • , . .fe— ------------ --------------------- - —, -------------------------------------------------------------  darse én Málága dos ó'tres sémaUás durante el
Í3ga no sea ninguno de Ips concejales que ¿ log interesados el llore ejercicio de su entre la rapidez terrible de una volanta que gira, y | próximo mes de Agosto en casa ó piso habitado
hayan anteriorraénte desempeñado á1quel¿derecho, evitándoles en lo posible las dificultades¿ la lentitud majestuosa de un martillo que cae. a i* - -------------------------- ------------ j -
c:¡ran fque puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace| cabo de algunos minutos de contemplación somos
Cía 1 • 4 presente por medió de la Prensa periódica las si-¡presa de una alucinación bizarra y nos figuramos
El Ayuntamiento de esta capital necesita | que la maquina funciona por si misma, por su pro­
una completa renovación y ésta ha de em- ̂ ® J » Loseleétbres que pretendan su inclusión ipia voluntad; se personaliza, nos aparece como 
pezar. naturalmente, perla parte en que di-f han de acompañará su soUcitudes la certmcació« | ser vivo,  ̂dotado de espontaneidad, de voluntad 
tha surtir ttiás efícaccs del 3cta de SU nacimiento,expedida por cl Registrof y dc Inteligencia. Sus movimiento» fáciles, pru-,Cna renovación pueda surtir mas 25 á 301 dente» y «uaves,parecen calculados con mlnuclosi-
I tfectos: por la Alcaldía, que es la rueda ^njegentárla aqte la Junta el di» 5 de Julio idad. Elia trabaja en silencio, sin choque, sin pér-
. » »* — u — '■ sin esfuerzo aparente. Dirlase una
como el agua que cae ó como el
F niínlcirar.M« mnmVinal 5 ocho de lá mafiána en su local, situauo en la caiie viento que sopia. Parece que forma parte de los
V, mintstración municipal. í de Nosqueran.® 3; exhibirán también otra certifi­
cación que les será expedida por el Exemo. Ayun- 
- r r  • 1 .1  i  I tamiento, romprcnslva de la vecindad que tengan
V i c i a  r G p U í O l l C a i i a  íenMáí^gadesdelosdosúUjmóíañM^ mê
Iñbs, previa la presentaclóii dé un documento que
La conferencia de D. Eduardo J. Navarro en I ¡gg será facilitado por la Secretaría de la Junta para 
él Circulo Republicano para* hoy domingo demostrar sil condición de solieitante en tal sen-
*t Í» ^vien« dé- Los que cuenten mayor edad de treinta años
Asociación, dentro del 99: ávy./«M'na ino deberán oroveerse más que de este último cer-
lartoilando acerca de la Explotación exclusiva; «Aí-fnnaH nnf» habrán de acomoañar á----------- - i tificado de vecindad, que habrán de aco pañar á
Estado en el orden económico. ^  b u  solicitud ó presentar en el dia citado.
Como en las anteriores conferencias, la jun-| qyg gouciten su exclusión de las listas,
i» Directiva del Circulo invita á los correligío-|¿gjjen presentar en la misma forma los documen- 
wiflos y á las .Sociedades y Centros obreros | tos justificativos de su pretensión, 
dé ta InraiHari 4.* Én cuanto á lás rectificaciones de los erro-
^aiocanaaa. . . .  ------------,gg que existan en los asientos del Censo, han de• El aeto dará orincioio á las ocho y media de res que existan en ios asientos oel Censo, han 
f  i ^ S K » . p 4 b l i c a i  |prpv««e ««8ariam,dtek»el«toies<le I. do-
UJNÍ B A U T I Z O
En la iglesia parroquial de ios Santos Már­
tires tuvo lugar anóché á lás nueve ei acto de 
imponer el agua bautismal á una hija del re 
gente dé ios talleres-de;El Popular, D. Feli­
pe Casulla Cortes y de su bella esposa doña
elementos.
Pero también la sentimos perfectamente indife­
rentes las alegrías y á ios dolores de los nombres;
pues sigue siempre recto su camino, y ¡guay de los Encarnación Martin Ruiz
que encuentra por delante de stt ruta! Los tritura i i  . __
sin piedad, se sacia con sus cadáveres y se engra- l Apaqnnaron a la neimta a quien ŝe puso 
sa con su sangre. Es el Moloch moderno, el Di.us * pór nombre Pilar, don Francisco Meio Castiio 
de hierro y de fuego, cuyo vientre es una hoguera |;y SU distinguida señora doña Carmen Garda 
ardiente, un abismo jamás saciado, y cuyos mirm- '; Fernández.
guardias civiles de los puestos de la provincia.
—Ha sido nombrado .delegado militar de la Jun­
ta provincial del censo del ganado caballar y mu-' 
lar de esta provincia, el comandante de caballería 
don Alvaro Sánchez Amieba,
Servicio dé laplazapára hoy 
Parada: Bxtrémádura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, quinto ¡ 
capitán. ____ __ '




Viaioola del Norte de España
Dé venta én todbé ios Hoteles, Restaurants 
y Ultrémarinos  ̂ '
A n d l e n e i a
Daño
Hallándose el jóven de quince años. Miguel Ro­
jas Carra*co, apacentando yegiias en él partido de(
sentando en los principales teatros de Europa 
La Viuda Alegre. Precio, 25 cts en la Admi­
nistración de xd Ultima áfada,kioscos y pues­
tos de periódicos.
Informe.—H« sido remitido á la Diputación 
el informe del inspector Provincial Sr , Rosa­
do, en su reciente visita á la cárcel de esta ca­
pital.
Oáida.—El niño de diez años Antonio Váz­
quez Méndez, sufrió ayer una caida en la calle 
de Parras, ptoduciéndíose una contusión en la 
mano izquierda.
Fué asistido en ia casa de socorro del dis­
trito.
Inoouláciones.—Han terminado las ino­
culaciones de púlpá antirrábica, á la jóven Ana 
Moya Vallejo, qué fué mordida por un perro 
hidrófobo hace varios dias.
Citación.—La Junta Directiva de la Socie­
dad Permanente de Festejos del Barrio del 
Perchel invita á los vecinos dei mismo para 
que asistan á ia sesión general que ha de cele­
brarse ei próximo domingo día 20 á las tres de 
la tarde en él Pasillo de Santo Domingo nú­
mero 28, para acordar si procede ó no la cele­
bración de fiestas en el presente año.
Caida.-El niño Enrique Martínez Fernán­
dez sufrió ayer una caida, produciéndose leve 
herida en la reglón frontal, que le fué curada 
en la casa de socorro de la calle de ¿.sadblan- 
cs, pasando después á su domicilio. 
Detenidos.—Ayer se encontraban en la
bros siembran á su derredor, con indiferencia, la 
muerte ó la vida.
Los «ámerosos invitados á ia ceremonia pa­
saron luego á casa de ios señores de Casulla,
*% I donde se improvisó una fiesta que dejó gratos
Y, poco á poco, en el ánimo del que la contera-!*’®9®®,*̂ **®* ,®** C9****®* personas asistieron á 
pía, con el sentimiento de su poderlo, se mezcla el'l ®̂ *̂» dulces nOtas arrancadas al piano ai-
orgullo de haberla creado. Rápidamente toda la ternarpn con el rñSgueo de la guitarra y á las ______  _________
evolución de la humanidad pasa ante nuestros sentidas malagúéñas y las gitanas soleares ¡tin López y Cosme Moren^ Brávó.-^Letrado^ Sr. 
ojos. Cooteroplaraos el hombre, durante sfgl08, jentonadas por ágiles gargantas,que se diría de | Pérez del Rio.-Procurador,Sr. Berroblanco.
Arroyo de las Cañas, término dé Alora, con una I cárcel, á disposición del gobernador civil por 
navaja dió una puñalada á uno de dichos semo-| diferentes faltas, ocho detenidos, 
vienles.thátándoloycáusando ál dueño un daños xrnnnna rj .i» c .
de 250 pesetas. | Jjinfa vaopna.—El alcalde de Estepona
Para responder de este «yegülcidio» ocupó ayer jh* interesado deljnspector pfovfncíal de saai- 
el banquillo de la sala primera, pero como remisión de Vários tubos de Ihtfn va-
pruebas ie favorecieron el representante del minis-1 Cuna.
terlo público retiró la acusad̂ ^̂ ^̂  j En mal © sta d o .-L o s  vecinos del pasillo
Poi?etndsmodelito úeósfío fué empapelado An- jfig Guimbarda se han nuefnrln infínraaH Ha 
topio Magno Toro, á quien estandipembriagado le le*- „  hov lo hacen un» mám hÍ i 
dIó por romper el cristal del aparadbr del e s t a b l e - tnás.del pésimo estado 
cimiento de don Francisco Tolednao, sito en la ca- * 9̂ ® encuentra el pavimento de aquella
lie de Salvago y valuado en 125 pesetas. j Via publica, donde el tiánsito se hace difícil y
El fiscal solicitó la multa de L O pesetas. | peligroso por tos muchos baches que alli se
Hurto de un mulo .|se han formado.
Enrique Martin Mesa penetró en la cuadra de la 1 L a  granujería andante.—En el piseo 
posada de la cálle de Camas, y de ella sustrajo sin (de la Alameda, tan frecuentado en este tiempo 
la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro un | de noche por cuantas personas encuentran alif 
mulo que vendló,8ln qué haya podido recuperarse.! un rato de distracción y recreo, impera una 
La acusación^p^lica interesó ayeren la sala pri- {pequeña tribu de granujas que molesten á losmera paw el hurtador del semovinnte cinco meses í pajeantes, lanzándoles tierra álüs sombrerosde arresto.
Señalamlentoa para el lunes
Sección primera
Alameda.—Hurtó, aeprocesadós, Antonio M**'"i
y acompañando sus desmanes de gritos y fra­
ses de no muy escogido repertorio.
Creemos que las autoridades debf n preocu­
parse de este asunto y evitar ciertos espectá- 
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.m i n g o  g o  d e  4 n i d f e d %
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lA L E N D A R I O  Y  C U L T O S
J U N I C »
Lmm crectente e! 25 á la 6.43 máiliiiAr 
iola mU 4,29 p6«^se t9,33.
2 0
El miércoles 30, llegará al S. O. de Irlanda 
otra depresión que producirá lluvias y tormen­
tas entre el Noroeste y Norte de la Península, 
con vientos del tercero al cuarto duadrante.
L a s)alTid petf#cta de los niños durante 
el periodo criticó de la Detítición, y sobre todo 
en la época dél verano que tanto estrago nace
FélkEw  Calvo ||
A A m a e e n e s  d e  T e j i d o s
DE
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
Lanas, Estambres y Qergas en color y negro
Semási 25.-DOMINGO 
Bmíos de fioy.—San Silverio. 
mnipe de «ío/tóna.—San Luis Gonzaga y 
San Eusebio.
par»'fedj,
CUARENTA HORAS. — Parroquia de los 
StGs. Mártires.
imúiamt—látm.
F áb M ® %  ® sp90i » lI S E S Ü D I
en ellos provocándoles continuamente Diarreas | desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica. • 
y Catarros gastros-intestinales, se consiguen Alpacas negras y dnles en todâ ^̂ ^̂  | ¿
De venta en todas las Farmacias y Drogue-í *' última novedad del país y extranjero á 
rías de Espafia* ¡ precios módicos, .  , « i  ’
0 a r a  «á dsSÓBSftiíb i  IntestinOl el v Gran surtido en mantones de créépón i ^ o s  y 
' i blancos con rebajas de preciosí' ■
m m m m i m  üHI» os  ̂ , visitad los aparadores de'esta casa y encoritra-
H ern iad oS i—Ver el anuncio 4. pianaiPO- • ¿e%do cuanto deseen y verán la ve|^|. de 
dem os caJtaroél ' ios precios y rebajas. , j ^
N o m á s  ostreñim ioñtos él nüeyó prépa- ; Bordados suizos para blusas desdé una has|a; 
radó del doctór Staulfér «Lucto-Bacteriá» es Speseítaá, 
él más indicado para esta clásl de énfórme-
SáputsB para botellas, pianchas para Jos pi®s, 




dad, as! qomo todas las dé lá¿ vías digeátivás, 
En todas íagfarraaciás.  ̂ ^
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martin Martes.
B s ly o e d p r^ ^ p a ñ ia ^ y  U y Espec^ 
“ ‘ ■ andado). ¿
■Cohípléto surtido en piezas de telas blancas fi­
nas yon Holanda. ,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Pard comprar con toda confianza y  d  p r e c io s  sin competenci(i,visiMeskesM  
AcoM de recibwse^vm ^ é i  colecddn de jó^s^ relejes m  depóí^ exclusivo de impor- 
táüWs fábricas Siáms; bastones, arúcubs de piel y muUüM de olyetos muy artistms en
n b t a u e k c t r o ’p l a t a d e t o d m c l a s ^ ^  ,






P A R A  L A S  C A N A S
Lb mejory ftíás íhigiénico úara teñirlas sin que
rías (antiguál^iade ée^ónbzca ¿uteo és^el ACEITE VEGETAL ,
Especialidad eh pescadós fritos, esdlo de jncANQ- No es una tintura, es un aceite de toca- 
Cádiz, pOr personal práctico y acreditaflp. , dur. y como tal se usa con las mismas manq|.i 
A teiteradas peticiones de mi numerosa Clien- <, depósito y venta en Málaga.=Bazar dé ove-i
iela y con el fin,de- servir ItodaS horas, pefr  ̂dades y P l a t V M e n e s q s ; . d e  Larios 4',n y en | »«
o r ííiW S C a ^ W se ^ & é f^  éiswvfcro l̂afpñfifeipáíés-QütocklIétfasyl êrtera^  ̂ . Íte.(ante«f^»^.JU ifcái
M  A D E R A R . . .
■ ■ H ijo s  d e Féidéó V a lls .—Hfelíng^ 
Escritorio: Alámédá Principal, número 18. 
Importadores dé maderas dél Norte de Euro­
pa, de América y dél país. _  , ,
Fábrica dé aseirár calle Doctor Dávi]
D® V i e n a En atención á que éste no ha preaentádoJa
El n»«cIo. seilo, Belmonte, .e.á j.omb,ado
caídeaal» sy^ltuyáado’é Avfifsa, actual prq- 
’tonotaíÍD eü Cuba» .
De Earís
I n s t i t u t o  ú&  M á la g a  
DIA 19 á las nueve de la mafiana 
ISarómetro: Altura, 767,89.
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima del día anterior, 22,3. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
E n ferm a.___ _ Se hin dado las órdenes op or-
tuhas para el ingreso en el hospital de la en­
ferma pobre Isabel Muñoz Garda.
Denuncia.— Han sido denunciados ios 
conductores de tos coches de plaza números 
37 y 238,por Infringir el reglamento de cartua 
ges
desdé las nuévé áé la Máfíaná en adelanté.
Sp sirven encargos p|?a regates, ' ‘ 
Máfagá preparados en éotfdicíoiies 
dón y precios económicos.
a B B g g S B .  I I i n i ' n - 1- . - i i ,  i i l B B
de
Precio en toda España, 10 pesetas Bl;esfíiche.= 
Pídanse prospectos. ,
Pasivas
0@ la proyineia JoAquin Daza GutiérrezOficial retirado ^jSan A g n n tin  IS!, i>ajó  
Horas de despacho de once de la mañana á ciri-Hurto.-Por. hurtar un saco de cáñamo ftl ve- . .. . .  . . . .
ciño de Cartajíraa PfUUCiscoGil Rodrigim Actividad en el despacho de asuntos y- en la
detenido Francisco Martin Tirado (a) El Cal-  ̂tramitación de toda clase de expedientes de pen-
villo, que ingresó en lá cárcel.
Daftos.-Han sido dénuñhiados en Gaudn 
ios vednos de aqitél lUéblOi Emilio Ramírez 
Jarrino y Esteban Sáiás Cábrera, por causar 
daños en una propiedad de Sebastian Gónza- 
iez Gozar.
siones.
E l vino.—En completo estado de embria-| Reclamado.-»Ha sido detenido José Sán- 
guez promovió ayer un fuerte escándate en la|g|jg2 valderrama, que se encontraba teclamadO
Plaza de Mamely Antonio Jiménez Escaño, 
siendo detenido por ios agentes del cuerpo de 
seguridad y ocupándole una navaja de gran­
des dimensiones.
FCIomísión.—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo diversos 
expedientes sobre incidencias de quintas.
Blasfemos.—Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer entes calabozos déla 
Aduana,á disposición del Gobernador, Salva­
dor Pérez y Francisco Jiménez.
Actos inm orales.—A paticlón de Matlldé 
Sánchez García, fué aye* íl®>?uido.fi|i lajcalj,e 
de Torrijos, José Fernández Zamora, por CO 
meter acto» inmorales.
El detenido ingresó en ia prevención de la 
Aduana.
in fraccion es.—Por infringir las ordenan­
zas municipales han sido denunciados los 
dueños de los carros faeneros números 104, 
182,266, 637 y 638. ,
—También fué denunciado el cabrero Juan 
Zambrana |Santisteb§n, por expender leche 
fuera de ia parada.
Enfes?ma.—Los vecinos de la casan.® 39 
de la caite de iâ  PusntsJsíLd^sciado,-cüifi
Osida.—En la puerta de la iglesia de San 
Felipe sufrió ayer una calda la anciana Encar­
nación Díaz Morepó, produciéndose Una he­
rida en ia región temporal derecha, y ia dis­
locación dei brazo izquierdo.
Fué asistida en la casa dé socorro de la cavile 
de Maribláncá, pasando después á su domif 
cilio.
B rilla n te  n o ta .—Las aplicadas niñas El- 
virita del Mármol Garcés y Pilar Cámara Ji­
ménez han obtenido la de sobresaliente en 
quinte año de piano en los exámenes de ense­
ñanza libre verificados el jueves en este Real 
Conservatorio, tocando además de memojria.
Reciban tan aventajadas niñas nuestra feli­
citación sincera, lo mismo qUe su padre y tió 
respectivamente el ilustrado abogado dúii Ra­
fael dei Marmol y su distinguida señora.
<wa Begionah.-rHoy á las tres de la 
tarde celebrará Asamblea reglamentaria esta 
Asociación, para tratar asuntos de interés ge­
neral y dei desarrollo y defensa de los gre­
mios industriales. j: ,
Se nos asegura que han de recaer acuerdas 
importantes sobre cédulas pérsónálés y coh- 
saraos.
Pronóstioo dél tiempos—Ei 29 será más 
tranquila la situáción atmósféríca general de 
la península, pues solamente ejercerán alguna 
influencia en el Mediterráneo y en el Cantí8)rí- 
co los mínimos barométricos que habrá en el 
Mediterráneo superior y en Africa cepten- 
tílonal.
EUunes 21 se acercará á Irlanda una nueva 
depresión y otras fuerzas llegarán al N. O. de 
Galicia y S. O. de Portugal. La influencia de 
éstos centros peitUrbadOrés se sentirá en la 
Península, especialmente dê de el Q. hasta la 
reglón central, donde sé producirán algunas 
lluvias y íormeñtas, con vientos de! segundo 
al tercer cuadrante. .
E! martes 22, seguirá áctuáiído en ItUmda la 
depresión del dia anterior, y íoá núcleos de 
fuerzas de! N. O. de Portugal y S. 0 ,  de Gali­
cia peiíéírarán en la Península. Se fegístráráa 
altuísas lluvias y tormentas, particularmente 
en el Noroeste y regiones céntrales, con los 
mismo viéntos del segundo ai tercer cua
dísnte. , ■ „  ̂ .
En el Mediterráneo y en Argelia quedarán 
el miércoles 23 algunos elementos de pertur­
bación áímosféíica.los cuales caucarán tiempo 
nuboso y alguan lluviaJS tormentaén las re­
giones vecinas, con viento del primero ai se­
gunde cuadrante.
■“ De! 24 a! 25paiaíápore!N. O. y centro de 
Europa una borrasca, y otro núcleo de fuerzas 
hegará á Geiícis, dirigiéndose al Mediíerránso 
superior. Tiempo variab’e en !a Peninsuls, y 
algunos chubascos y tormenlas, especialmen 
te desde ia región septentrional y pirenaico 
hasta el paralelo centra!, con vientes de éntre 
S. O. yN.@.
Ei sábado 26, mejorará el estado átmosféii 
CO en nuestras regiones. .
El domingo 27, se formará en el S. O. de la 
Península una depresión que, al avanzar hacia 
el Mediterráneo, ocasionará lluvias y tórmen- 
tas, principalmente desde el S. de Portugal y 
Andalucía hasta el Centro, con vientos del se­
gundo al tercer cuadrante.
Esta depresión se hallará en el Mediterrá­
neo, hacia ios parajes de Baleares, el lunes 28, 
en cuyo día se presentará otro núcleo de fuer­
zas en el N. O. de Galicia. Seguirán produ­
ciéndose lluvias y tormentas en la Península, 
especialmente en las regiones vecinas ai Medi­
terráneo y en el Nordeste, con vientos de di­
versa dirección.
El martes 29, quedará en e! Mediteríáneo su­
perior un mínimo barómetrico, que solamente 
causará tiempo variable y alguna lluvia ó tor­
menta en el Cantábrico yen Nordeste; con 
vientos de entre S. O, yN. 0 .
por ei Juzgado del distrito dé la Alameda.
Escopetas.—Las fuerzas :deÍ .PHesfei. .4e 
Campillos han intervenido dos escopetas á ios 
vecinos Juan Cafó Gallado, y Antonio A^üar 
Duráh, por usarlas sin lá cóirespodiente licen- 
da.
iipa_
M éd ico -C iru jan o
Especialista eri enfehriédades de la matriz, par­
tos y secretas. —Consulta de 12 á ;2.
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRE­
LLA Y g PRIRCIPAL
Madame Steinhell compareééfá é if^  Au- 
áieticia dpi Sena; acusada de ser autora ptin- 
clpal de la muerte de su esposo y madrestia
X>iscnsión
ignai de Lanjaréi m  á m m i  ¥ im &ds íránaUo y para ®1 consumo so»
L;- M I tédo» los ceréchos pagados. 
Semanalmente se reciben las i^uas úe est^ me . '^múm los Vinos se su esmerada elaboración.
nántlalés enen su depósito Molina I-ario fl ¿baio.( YaMspefias d® 3‘25 á 3'50 pesetas los d® 16 ep la repreaión-dedos desórdenes registrados 
sseawcenumos^ooieffáüé undííî . Tor^wLen»» Nírbonne y Vllleneuve
ipinea
D d le g á c ió É  d é  ñ a e f e ü i i s
Por diversos concepto» fngfesaTdn !ayér en 
Tesorería de Haciendai 37.189,33 pesetap.
!k
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
Sr. Tesorero de Hacienda' haber sido ^nombrado 
adXllíaíréS piará la cotíránzá de la zona de^Tíwrox 
don José Holgado Checa, don Evarlsrp Puchado 
MIquel y don Antoiiio Vicente Platero Delgado.
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacienda 
un depósito de 46 péáetad^do^uan.éé: lof Rtós 
Beez, escribano del Juzgádo
Venuiendds b r ir d jí í
Propiedades espeoialasy 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo. 
Bslameioragua de mesa, por su 
I sabor s^adable. , ^
Es inapreciable parajos coRygecientej 
muli^fe.
’a un preservativo eñeaz contra enfe; 
InIécciojiBS. „ ' .
Mezclada ton vino, es' bn poderoso pnidb-re 
constituyente.
Gura las enfermedades del estómago 
dM por iúiuso del tabaco.
el m«^r auxiliar para las digestí nes p ñ
cliési V
Disuelve las arenillas y piedra, que pr duetnel 
mal de orina.
Usándola ocho dias i  pasto, desapareé lá icte- | 
riela.
distrito de la Álameda de esta ciudad, proced^te
á instancia de dondé áu’tós eléciitivós «eguijJóS .  ̂ . . .
Enrique Reyes Barfionuevo contra don Antonio 
OarciaTellez. ;
W Jo gfiáóBlSO? á 3*50 peseiás, 1905 
|á 4 1904 á 4.50, de 1903 á5, de 1902, á5.50.
MontUlal6,Mád6raág.
Itres d:s ID á 20. Solera srcbiBuperlor i  
péaéí^.'Diisé®yPérbXimená.575, '■
Maestro á 6 y 6,50 pésetes.
Moscatel, Málaga «olor y Rome des
d8‘8 ptss/en sdéianlv.
, Tierno desde 10 á Í4 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Cómiéhzáé á décláraf los téstigoil píopaésij
í e s ^ p Ó r l á a é e f e u s a B . ; : ■ -ig;
Lo hacen Perreras, Dubau y Noguera», quél 
sati f̂ágan las afirmaciones hecha» por io8 pro-|
I cesadói. ; ^ .
? Noguera» afirma qué el agente Quero se ha;rí| 
hsBáCbiftip.iel«me!ití embriagado cuando eféé|| 
-tuó la detención de) p r q M i r a n d a ,  m 
i A las seis y cincúéntá-Muios dé la tarde el 
, ‘ oresidente suspende el acto, que eontínuará, 
En el Senado .se discute Ja ley concediendo |¡Qy 
el retiro á los empleados y obreros de loa fe- j |g ¿|e la maífaná jsnninará, proba 
fsocarriics ibleraente, la prueba tesfifi al.  ̂ ,
laterpejaolón I sol y Ortega no ha asistido á la Audiencia 
Delahaye explanó hoy en la cámara de los • pQr-en̂ HtrariM! muy fatigado ácáií?» de la 
diputados una iníerpéleción sobre política ge ,^mpana parlamentaria «i
nerai del Gobierno,censurando su gestión, muy. igaóraáe si informará ó no á ultima hora. í ■ 
duramente , , ' . !  Premio
1 Gauthier, nacionaUst», ecusó también al ]
Gobierno de carecer da método y mostrarle; 









Afirmó que el paso de Clemenceau por ei 
poder 80te.se recordará por ia sá.ngre vertida
En el thd dé pichan ha ganado e! ptemio de 
Baccelofiá don JacHito Marte».
Á Hád?Id
Ha niarchado á Madrid la comjáíón del 
Ayuntamiento encargada dé gestionar ia sub­
vención para la Exposición intetnacional de 
Bellas Artes
Má» de la vist 
A le salidáide la Audiencia, Jos procesad
Todos ÍQ8 vino» por bocoyes un real menos y t n 
parfidas iffij^rtautea.prectQ» especíale^.
sa v*ud® un autosnóvií dé, 20 ca- 
bslEos-, sMüiíivo. . , / ;
ktitite utenat de Froteeeiói á les lios'
Nq tien^ rival cqmrá.la i^ürastenla.
«tí ótfe. bdt®lis'ae í  l i t r o  «sin qisoo.
UNA SEÑOR;
Diréctor y fundador:
Dr. Lana|a, Médico Óoulisé®
' CALDERERIA N.MO
Consulta especial para ojos y niños enfermos de Jú  4 
‘ grüt^ para lóspóbres, las horas dé por la mañana 
I ' Está nuévá institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labór»
Se levantó el acto en medio de una grandi-1 
sima agitación. i
¡de Hosfafraiv;h fueron aplaudido» por elpubU:!!- ^  
F El Kedive de Egipto ha publicado un de ĉo que aguaiáUbáen el aalónde San Juan, y r̂ó 
f creto privando de honores á la princesa Setî  que lp| siguió Por el pasfo haist» el Amo del \\ihv 
|ka, hijade Ibiain, alto potentado que murió Triunfo, donde se disolvieron íq» mánifestán- ine 
1 aquí hace años, victima de un automóvil i tes mediahíe la intérVencIon de las íuéfzaa mu 
I La princesa habita en Paii» desde que mû  liciáca».
r̂ió su padre, y tenia el propósito de dedicarse i í ) e  S e b a é f l á n
ai teatro. r . o  i La exemperatriz Eugenia marchó á Irtglate-/c-api'
En vista de su vídá aventurera, e! Kedive  ̂ gg @1 expreso, sin visitar la ciudad
• B é B i l b á ó '
pn lá f|br!ca Vizcaya, dé. Seájáo, f.éyehtÓ¿“ ¡J 
alto'hÓíhOj^prbdiJcieítdó' f bmaimá detótócHó  ̂||K 
Muchos criitáléa déi las cáéás yéciiias qué< 
dardh rritos, pero, aloítimadárnénte,- no sé , 
gisírjNron:de8gfaclaarpe?8únale»,0or ser la hotá|^ 
en que los obreros, dopiianj '
acordó exonerarla,
JP e  H io  J a n e i r o
Según los telegrama» de ia Agencia Havas’, 
el Gobierno brasileño se ha modifacaáo á últi-̂  
mahora. . . . .
En el departamento de Guerra entra ei gene>- 
ral Andratíe GuUnaraes, que fué Jefe del Es­
tado Mayor General durante ei ultimo Gobier­
no, y le sustituye en este cargo el general 
Bouiman.
Para Agricultura parece que será nombrado 
el actual prefecto de San Pauten señor Prado,
D e M á d rid )C
19 Junio 1909
Por la Dirección glénéral de lá Deuda y clases i 
pasivas fueron otorgadas la» iiguientes^p^J^Jlj !íáníiqn Tomás .Castrp Fariñas, 625̂ _e.8eta8,, r gratuitamente ájtg#ofrece indica  „_______  _ _ _j:.— esioHiágp, anerviosas etc. un remedió sencí /eiS?, iai_énteí o, veraa
torio para la materñización y esterilizacióu de la k* -* - -* - r - r - r  -.-r-r»  s „
leche en las mejqres condiciones de nutrición, tan- á quien _el pieiIdSOtójdSl miíÜSÍW leJ?avO*fea* gy J  éffbr^^ffnlánííatb-----
Doña Francisca^anjüiu Serráilónga^ áo&á Con- curativa, de resultados sorprendáis me|pi«
cepclón Olléíe López viuda y huérfana del priniér f casualidad lé hizo conocer. Curadamersofim- ¿I 
fedtehté dón Pedro Olíéte Albéró; 470 pesetás. ¡ mente, así como numerosos enfermos, después de 
Doña Beatriz Sánchez Siiñchez, viuda dél ófi-i ®n vano todos.,los medicamentos preconiza- 
cíal tercero qué fué de Hacienda don Joaquín M e - 1 r e c p n p Q i m i e n t ó  eterno,
sa Rincón.fi25jieseíí»»---------- : 4;íl^íííñ^^Í%;.:hmñhftííSrT6^es lá coñsécu^
■ “  , , f.uh voto. Escmbir-á'Darmeh M. J. Gáraá, Áriqáu,
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
sigulentes retiros; ^
D. JUan González Toubes, comandante dé infan­
tería, 375 pesétas. .  ̂  ̂ ,
D. Francisco Melero Azerin, teniente coronel 
de infantería, 450 pesetas
?«^¿masaue deseen inscribirse, pasarán por 
10 ,á 12 para instruirlas y enterar- 
e la  dócunientación qué precisan y  mutuas 
Iciones.
que ha guiado al señor Pecanha un amplio | 
espíritu de conciliación al constituir el actual 
ministerio, y por eite motivo en la mayoría 
de la opinión ha causado impresión favorable.
g r a n  i n v e n t o„  , , . , fc,- 1 k luna péqnéfia cuota, la tienen preservadas del
Para, descubrir aguas, la caŝ a Figuerpla, c é insectos, tan perjudiciales
S é s S e a ra S e a rT S ra b in é ro , 22.50 pésetas. ?̂ ^̂  ̂ todos los artículos que se consumen enAñares *>earajseara, caraoinCTu, pcscia». Ufaniero aparatos patentados y aprobados por va- maUa xriotn rkl->liorí>f1n ha harf̂ .r iítia tlllfiva_ ,  , n. , i  -te^hj  t  t t    
D. Anselmo Zumel de la Fuente, sargento de la | yjQ Qp ,̂iej.jjos que indican la existencia deguardia civil, 100 pesetas. ¿ * . .'i
mssmmm
w ®
rrientes subterráneas hasta la prpfundidad>d( 
metros. Catálogos gr^is, po ĉorreo, fi‘ 301 e
I tus en sellosj Peíi? y Valero; S. Valenfia.
Ayer llegó á nuestro.puerto procedente de Meli- 
Ua el cañonero General Concba,iñn de aprovisio­
narse de carbón y mátérias lubrificantes.
El cañonero Martin Alonso Pinzón ha salido de 
Melilla para Chafarinas, de arribada forzosa,por 
del temporal.
Ha sidio pfsgpórtádo poi; esta Cbmandancia,: pa- 
rá san Fernando él carpintero calafate Francisco 
Qabiño.
Bágués enerados ayer 
Vapor «Mary Ám», de Vigerdelo. 
Idem sDirvatla», de Huelva;
Láui «Teresa García», de Aguilas.
Bagaes detpacfutíUts 
yqpor «Ciétvána», pará Alméria, 
ídem «Mary Am», paya Veger* 
«Elvirt
L la v e r o
L A  H E L A D O R A
G ran  C á m a ra  f r ig o r í f i c a
En vista de los beneficiosos resultados: que vie­
ne dando la conservación de tes carnes y pese a 
dós, que todos los industriales de esta plaza, .de- 




R o tír lfu e É
, ........14 y Ü ^XD A , 31.-^LÁ tí
Ssti^leciffilento. de Feiretetís, Batería 
üna y Herramienta» de todas cla»es.>
. Para favorecer al público con precios mUf 
taioso», se : venden Lotes de Batería de 
de Pí». 2j40~3r-3.75-r-4,50-5 ,15-6*25^ 7I I-W
10^9(LI2,% y 19,75 en adélaate hasta 50 Ptaá
Laúd a», pará Altea.
J WU UiMSW» « L i
8« hace un bonito r^alo á todo cliente qua 
pro por valor de 15 pesetas.
' . ' . V B á l s a i i l o  0 p ie i| t 4 l   ̂ ^
Dallicída infalible curativo radical de 
Ojos de QáiiOs y dürézá de los pies. ‘■
Í Dé venta en droguerías y tiéndas de QUiUcálla;̂  
Unico representante Fernando RodHgüez, Fe­
rretería «El Llavero». «
Exclusivo depósito del Bálsamo onentel.
fresco, me he visto obligado há hacer úna nueva 
” ampliación de te Cámara y colocar una máquina 
más potente sin que apesar de estos nuevos sa­
crificios haya aumentado el precio de los años 
anteriores.
PRECIOS
Por la conservación de un kilo de carne
ó pescado. . . . . . . . .  . 0 ‘05cts
De 20 kilos en adelante, precios convencionales 
, HIELO ARTIFICIAL 
utia arrobá. . ¡Ptas. 2.50 ; ^
Poj'uñkilo. . . .  » 0.25
Hieló de tránsito, i. » 1 los: 11 ll2 kilos.
Qróndes rebajas para Neverías y Cárnecertes 
¡m VióteHai Bspec»»rf»s 84  al 38 
‘v .^ g y i e l .^ é l P Í i i o  . ; :
Amistades 
Et Papa ha recibido, con el ceremoniai de 
costumbre, al misiatro de Uruguay cerca dei 
Vaticano, señor Jskson, quien presentó su» 
cretíenciates, reanudándose asi las relacione» 
entre el Pomifice y el Gobierno uruguayo,que 
quedaron interrumpida» en i905.
Lite reyes
Se sabe que el luae» irán ios reyes de itelia 
á Solferino, para presidir las fiestas conmémo- 
rativas del 50 aniversario de ia batalla ganada | 
por los ffanceses e italianos coaligado», á lo» [ 
auatriscos
Se ha hablado de organizar una manTeatr-̂  
dón de protesta contra ei alcaide y conceiale»  ̂
dinástico».
Aseguran que hoy ó mañana se reuqlráa iof 
ediles republicano» antiguo» y nuevos para 
discutir la idea de no volver al A y untamiento 
hasta c|ue se posesionen lo» munfcipes electo^!
i n c e n d i o   ̂ ;̂
En te caüe dé la Magd  ̂coa se ha incetiote- 
do un aímacéc!, por efecto de iñfteinaEse un bt-, 
dón de gásollha
ResültarOn «os heridos leves, la» pérdidaé 
materiales nó son de impórtamete 
|«La Oacéta»
Ei diario oficial de hoy publica, entre otra», 
la» siguientes dispQddones:
Resolviendo ias dudas que ofréce á la Socie­
dad de autores el párrafo tercero de la real of- 
den fecha 29 Junio 1896
J^AUi encontrarán una nutridla 
del éjeicito francés.




Por ferrocarril.—130 barras de plomo, á; The Li­
nares y compañía; 45 barriles con vino; á López;
19 Ídem con alcohol, á Medina; 39 Idem con Idem; 
á Pries;25 idem con Ídem, á Molina; 19 sacos con 
afrecho, á la orden; 3 vagones con carbón, á Mui 
fioz; 17 barriles con vino, á Gallardo; 18 Idem con 
Ídem; á Fernandez; 23 sacos con harina, á Moreno
20 sacos con ázúcar, á Pedro Rico; 15 barriles con 
vino, á la orden; 18 sacos con arroz, á Jerónimo 
Iglesias; 11 Idem con almendras, á Ortiz; 12 barri­
les con vino, á Sánchez.
Piftturas preparadas, brochas, pinceles, barni' 
cés y secantes. • ^
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
ininefáles. ,
■ í - ' Precios reducidos 
îARTÍNEZ, 24; Y ALAMEDA' PRINCIPAL, 6 
“ ' GÁ
, Griíikdés Almáceñés dé Tejídós
famüte ai castillo de. Rficogetel, en el Plamon- 
te, donde quedará la reina y ios principes, re­
gresando Victo Manuel á Roma para perraane* 
cer en ella hasta la clausura del partemenite,en 
cuya fecha sé reunirá bon.Ia faniilia real, pa­
sando junto» el veranô
De Bolonia
En la calle de Btaináfvm pintor blanqueha te 
fachada de una casa, subido en larga escalera 
dé ihand, qué süjetába úá «Ífi6, quieh, pasa im­
pedir tropiezos, porqúe ia vlá era tony 
ta, advertfá á ios trahséuhtés y pMéipáimente 
á'los cocheros." T i'-" ’
fe Un auriga se émpéñó en pasar, y,ar hác8rló, 
la rueda del vehículo tropezó'con íá escalera, é 
hizo caer al pintor d^dé una áttura dé yelmé 
metrof, déstrOzándosé ei C r á n é p i t .
Á los gritos del pequeñuelo áéuáió hutiiéro- 
80 público.
r¿>nrpiiAKter'}óii I Autotizsndq al Ayuntaipleptp de Villar 
lepreseiua ^^^obispo (Valencia) para convertir en titulo»
■a! potteijíor la InsCíÍpclóa-2.494 de ia Deuda
lF .  M a s ó  T ó r r ü é l f e
LÍNEA CUBA-MEXICO ARjJCÜLOS; PARA SEÑORAS,
perpéuia ,
Anunciando hallarse vacante !a sectétaria de 
te Audiéticlá de'Paihpfona
Ate» n,ueve,y cipeo minutoldA lá. mañana 
Hé̂ ó ei señor Moret, a^ardándraé ep la esta­
ción tramerosái coneligionatió».
El!recibimiento fuá muy lucido 
Vli9sqtu<®3» l lé U ®
'Í8tefrdiéSáo Y^quéz Méfíl pW un périO^á- ̂  
ta, acerpa dcFndtebranlieMo depelfu, mbsproáe 
fésef^á’ib  por juzgár qüé nó éfa,opottunb ha­
cer manifestaciones sobre el pártíciíiar.
A la pregunta de »i asistirá á algán «aplech»' 
ó-mitte cáriWa# contestó, en esto» términoi: 
No jíodíóconciirf ir á ningún, actp polIUco ppi 
áhorá, á causa dé tener pendiente de pu- 
bHcaclónimspbra.de!haatante  ̂ ,
. Ayánjg|i| eí veranol(é á Ganéiá pata tepp\
*'^IJépbtte/phdb ob'sérváf íjue iádésÍ¿M 
de Féliu ha dis^ültádo á Váziquéz Mélia.
En el eâ preso da î^datecte llegó,procedén-
m
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
PROFESOR EN CIENCIAS EXACTAS 
fprocedente déla UnívérsidadVlctoria(Inglaterra)\ 
 ̂ Préparácíón'párá- Cáfréfás MilitáréS, íñ-' 
gefiieros Civiles ,
E! curso ófidál para aquellos* afumiiós 
■qué áspilren á presentarse, en Ja próxima 
convocátofia dará cómienzó eí 1'.°’ del' pró­
ximo Julio. ,,
PIDANSE Re g l a m e n t o s
Junio 1909
_ ______________ _____, B ® . H i i e l v a f e - -
Para Cádiz. Habana, Tampico, Veracruz, Puer-|Fántáátestln^ áedaéVj|ásá8, tena? y 7és- ÁtlOChe 86 reunió la Jíínta *a7íí» nratfiírfW ¿íaáñnr Moret '. . .  . .. T. . . 5 +..1 á rntifprHAn alta tigtgf dci prcsupuesto cxtrardínario dé 14.000itó dc GF8h|0qr“inehOt WQret,;^.fidos dé UÍt ñégiros  media cóhfeéciqh lt  noye
Batistaábordadás éh ,color y bteñéáá’, l̂íftido 
compíáo^piütóíés bordados relíeye,
maritíllás uemóndia ypáñplértede Mañila. , 
ARTÍCULOS PARA CA^LL^O^ , 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar-'
HORAS DE SECRETARIA | ”
: 2 , C O R R E O  V I E J O ,  2
E X C E L E N T E  I N T E R N A D O
to-México (Coatzacoalcos) y Progreso directá- 
mente y sin trasbordo.
Eí magnifico vapor correó alemán 
. , «BAVARÍA»
de 3.898 toneladas.
Saldrá de Málaga el lunes 28 de Junio.
Admite carga y pasajeros de 1.®̂ clase para los , ........ ......  
expresados puertos, así como Vía Ve R^Í^RUZ, Jtfculos del país y extránjeros 
para Frontera, §ári Juán bautista dé Tabasco,-| Sombreros de paja novedad y baratos. ■ - 
Tuxpán, Campeche, Laguna, Minátitíáí!, Nantla, | Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 
ToloJutlia, y yiA PUERTO-Í4EXICO (p!í.átza-'|  ̂ Grandes novedades en tiras bordadas y entre 
cpalfios) para tojos.los puertos deíNorte,'Centro .dóses, 
y, Stíd del Pacífteo,., , , , j
 ̂ Pará mas informés diri^rse á sus iConsignata-. 
rios en Málaga., ,
, Viudaje Vicente Baqúéra y C.“.-T-Gortína del 
Muelle 21 al 25.
géñores
G R A N  E i l E I D U R Í Á  
3 1 ,  G p a n á 4 9 9
Venta de pescados frescos, fritos, éri c'ohsérva 
y mariscos.
Especialidad en anchoas y todá clásé dé áateíto- 
nes.
Espaciosos comedores y cuartos independientes 
para familias.
Fceeios eeoinóii&ie®®
. Se sirvqn tpda dase de encargos para, dentro y 
fuera de ía pobteción.
pesetas.
en que se presentaba la enmienda, sosteniendo 
sdemás, qué nó estaba legalmente jústlficadó 
el aumento. ■ fe. V ,
, Eí alcáldé impidió habter?á IbsJmpügp^^
■teaai^ . jes, Inslstiéndo .éatbs;,éi! 8iteS^bte*la«'*. :,,fe; :
I Téímináda te 8é8lÓh; lQ»c6hcéjáies meâ ^̂^
' nadó» telééiafiaroh á LaCiérVá todo Ib óCu- 
rrido.
D e  A r e e l i e v a l a t ®
Ei caséró peciHo Mindfa quedó rntíeito 
tobar loé hilos de lá lúz eléctrida.
'■'PA^l’í r . I l A i :  ,• T R A N Q Ü B L O ,
(B a liA u z ie a s  a l  O reo so t| l)
Son tan eficacesi que aún en .los casos másTe- 
beldes consigüén por de pronto un gran alivio y 
evitan ál enfermo los trastornos á qué da 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desratt- i
sár düraiíte íá rióché. Continuando sü uso sé lo-1 . ;, ;; 18 lunib í^ 9 «
gra una curación radical. i  ts  »  ^
Precio: UNA PESETA CAJA I  . . D ®  B ® I ^ a a o
Farmacia y Droguería N. Franquéío, Málaga! - ELejéfCUo . ae . „
ifórmacias.^^ gíando de contiliuo el trono y  la actual dinas-
tav Píirffrt V oí Dtfncibé Ibrge han r e c i b í - defensor señor Iglestes^ dijo el' declarante 
Ido^cáfteaatíienazadorasde algunos oficláíej. eU »tím o*^1n^ de lo relacionado 
I Ante la gravedad del hecho, eí réy dió
J U A N  R I C O  |taalGobiefno,lamentánd08ed elah ostllid ad|  £ fa E « ‘^t®S^flCbezbteoa«áIdgáSínáh}feát8-
(Antî uo maestro nevero delC áfé de Ponée) * sx í'
Desde hoy eii adelante se sirve en este café rií ¿ El Conséjo acOfdÓ abílí una infOrm&Ción 8 ^
quisimos sorbetes de todas clases, limón, café con ’ creta. . . fe
leche y avellana. T  pgrece que se pedirl el reUfo de tOdO» Jps
AHkine'd'a iiúfíni.A ' -. IcOtei^OteéédOl'í ' '
calle Martínez n.“ 24 y principa les férmadás.
Cervecería “El Porvenir,
, f e ' V j s t e - ' 
La sesióiii de ayer tarde trahácurrié sin nove- 
[dad.' ' .
I El égénté dé vigilahéí» Mahueí Alcuzón de-
___ icteró ahejdetn^tttoléórdw^^
baila muy dÍ8gU8tedo/peii-|CP« «licito que
.0  l tr  v l  »« »Mla a-t W
DE
Cipne»...................................................................
Se llama á Lercoux y el alguacil advierte qué 
no contesta el íequeilao.^
El públtóo fie;
tatopi)0O cohifter^e qt^ef dé tol Rió»
Borés Gomero, España y otros ftmcho».
Romanodes no aéistió por tener que mar­
char hoy á París* ^
, Tampoco pud.o>i¿a8i»tir. García Ptleto,.>ltot 
precisarle ^Pncurrír la Audiencia para inter- 
vén& en una vista. , . .
; ",]£r sétitíf- ̂ ii:ét.oqnvéráó:cph. to - í
ConfiB»m®eión j
Ferráñdiz há Obnfifmado qüé máñáíía envia­
rá á la firma fegia ím decreto sobre la adap- 
(ación de las plantlllas de ia Armada.
' Dice que aplaza todo viaje hasta ei próximo 
.Consejô :' ;
/Áñndló que ahi»á estudia;C0n.ĝ an interés
Mr. Huteíigson ha visitado al señor Ferrán- 
diz para Ib^r* quéésfé ̂ le autoríro á inspec­
cionar te Carraca y estudiar las obras del di-
QU6® ■ ■' '-j ■
 ̂  ̂ y
Laeijervá liia dicho que lo ocurrido en el 
AyuntSHiiénto 4e Huelva obedeaéud ólscre- 
pañeiás habida»] éntre el alcalde y íp» conce­
jales sobre él prédjto exíraordlnuirtoi .
. También, nianlfeató que, JiuelganJos obreros 
dé 1a totea Concepción de dicha'Ciudad. 
Álealdes >
Máñañá dará jprincipiO Lacíefva ál nbftihra- 
miento dé tol M ié^álciidéí;
- m
iTTirTiiii lüiiMwnn iPfT I
m m ^ .
Úmiadtigo 20 de Ju n io  de ll>0»
i Ü  l a  É m h a
# # o t i n é í g 8s
19í Junio l9Q9i 
p e  C á d iz
Pnel vapor «P. de Satrüstegui. iiqgo hoy. 
llagado á la cftfcel de Malaga, tu- 
^^í^ño, á quien se de ha- 
_ reírAloía aKadrníniltridOf dé lo®
4  don Luis Arias.
H'cfiffll»»* W®**e 28 afios, es soltero, y niega 
iddltp que se le impujta. . .  , , „ 
nwdiencla de Mflága híil|#|c îcit^^  ̂„ 
iMdlcfón, que le fué cóacédída bor'cTGb' 
ii^íeentíno. -
t  t í i - i i i  fíes coroneles, .comandantes y capitanes corn­
il «a nrmado las siguientes dísposido-1 Prendidos en tes condiciones que determina ei
• “ee¿ J  articulo terCeró deiregiamento dé ascensos en
Pro|m|igacidn ^  la t jeyes excediendo " tiempos de paz y dis'posidénes posíeriofeg; 
a pistón de¿; 6i000 pésete ,̂ á !i\diidk del *erán desdé el 30 de Junio de 1898 para los 
poeta don Jos Zorrilla, de la consignación de ̂ eerentes-córónéleSi ¿5 de Febrero dé 1897 




Ipjiutado señor Ginsr da los Ríos na vísl- 
0 1  presidente da la Audiencia, pidiéndole 
candoaacióa de te,ratita,queje impuso por 
hsber compafecUo á ía vísta de la causa
/íossucesQsjlfi Haslairanch... .... ,
Ijlce que le fué imposible asistir porque en
electoral, y de otro de 25.000 pesetas para pa­
gar al señor Blay el grupo escultórico que le 
encargó el Gobierno.
Nombrando delegado de Hacienda de Jsén á 
O. Francisco Deliuside Gerona á D. Guillermo 
de Cuenca á don Alfonso ScheUe; y
don
lQ,nt|j
eléf^dqs espaciales do Vizcaya y, Navaip á 
 Eduardo Pérez y don Juán Moméneu, rés-
para los cróitáafesî y 20 de Febreró de 1898apiti
para los priméros tédíéníes.
ubiiando ál delegádoéle Hacienda déGuen- 
ca,'don Bernardo Ji Luna.
Nombrando delegado de Hacienda én Ba- 
ieares; á dop Ricardo BáHestero; en Tarrago­
na, á ;dón Juan Gracia .Vázquez; ídem inter­
ventor de Hacienda de Tarrágóná á dorf Bér- h á r d O ' G f b a n o .^
® Píomulganító te ley que fíjael tiempo p a ra lliS ^ ó n  Jlímmy CcívSo.' 
la formí|cióH de iulcip.cóntradicíoífo á fin de« ^
conceder !a cruz deSañ Férnáhdó al sargento 
Santamaría.
ApfóBáhiSO' el' las oposícip-
D. C iarlos
Dice «El Mundo» que sé reciben noticias de 
Várese, comunicando que don Carlos se en­
cuentra enfermo de extraordinaria gravedad.
, Pfdece un Maque de hemiplegla.
PM’̂ ido el habla, temiéndose que aobre- 
yehgati' ffüevas complicaciones que posgan 
térimnó á sü-éxtetencia.
í£i&ti?O0a .
ítHa comenzado la entrega de ios arsenales 
del Ferrol á la Sociedad española de construc­
ciones; itayale$,
. Á*tet|ó él réprégsnten de la extinguida so- 
ciedid de Veamúrgifi de Cádiz, capitán de
jtétietnpo ha de exaraiaar ;̂ sq^MumnoSipor;r^ef>P®K91l jd fia p! cuerpo eclesiástico
: Á L E C 3 R Í A '
oillanaytarde ,
Erpérase qué el prédM!ííté'’Ie coadóiíelá
tief'lié'TCiVPi
; _ ' ' -JBálai i ie©;  
dé! Balancé dél Bahéa'de Espéña; practlca-| 
déhoy, resulta iP:5iguie8te:
Auníénta el oró ÍI3,98á pésétás, y íá platel 
: t 2:G28.253i
,̂ rHan disminuido,los Bidetes en &.Q̂ ,95Q pe-
El alcalde, acompañado de dpa. cpncejaléa jiéesta mañana á posesionarse de una da las wircqini9|édi!da3;enjel ensanche interiorí'
Eiduéño del inmueble se negó á, que W e - 
18 la ptierte> píotéatándí  ̂ que tehlr éiMra^ 
los alii tedOs sua teuébtê  ̂ ■ |u ih é S a d é jia j.......„r-,. r-.-r-r-— ----- —
ateuiioé ca-1  »Fígüérpa; raatqüés dé A¿uiter> Cempóo
- |y,gpbÍE#nadbr̂  ̂ por lácarr̂ té̂
Etdueflp ha percibido x 7  ia iáprot^eíóall^^é ̂ *!®̂ ^̂ ^̂  diríiiai.al/enpuahtibr dél zey, 
lí).000;pesetas, ,,|.á'.cdhseéuene'te ;de;--û í fa|sa;'̂ máhlbbteV in íoi^ái^óii' ayerias.Jjuedañá̂ ^̂
^ Los vfaíero? s!|uferon á'plélteste'uWt̂ ^̂
Gran Réstauraiity tienda de vinos de Cipria 
RO Atertfnezi . /
Servicio ó la lista; cubiertos desde pesetas l’SO 
en ádManíé. '
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’5Q .facién.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
i^üesmádas, 18. 
iteilisééré SÍG8
£̂1 Mnndoi publica un telegrama >de Segô  
idaipiciéMp'qué el autóraóv éóndücla á
intéwéadriá ftitima hoiafin el procesóle 
lostáítench. ■ ■
Ha continuado te vista del prodesopotrloa 
iicesoB dé Hóstafránch. 
rio ají)«écé éñteairttto el áeñor'Püfg; Caldi 
laich. pb¿jhatÍ!fer'%únM  ̂ tes d^fé^^-'
Eniíií éíléWko’Étóiíjetrlti fflro ,/  '
ÉJob Meiíor...i. B7,75|! 87..,85 
üaBie....... ......1101,55 101.50
Uber, oído, dqcJr que . M  ¡
piftlérdndél coché qUé oqupaban Cambó y perpétao ¿  por
Mo qû  se nama‘GrgaHizapQ'una:miV®cpMtá|^^^^^^^^^
gílmereilf.,, i,. -.u'-i *;' ■. í̂ tebá8í|-.ÁmerMftb.';«...tÓ̂
' : '€ ^ t e i o s t :  á®
;; y ■■( 18 DE Junio ;
édiJiavisteT^^.^ , . de09,80;¿103 
t,qndléS,áia;yÍ8tó^‘ . dé ■27.67 á.27¿
mbuLfító' aiá viste.. i - '  ■■*... dé 1.3571 S,i  ̂
é inmedtetamenté l̂* tearqués dé Viáhá fiiíéá^líl * DIA 19 DE Junio '
««op.<5y!i de lâ  re-|paris & te yi$te « . « . ¿ de 9.504  ̂ 9.70
<»^ift41o.,vl.iefOs[lo^^^^  ̂ ®* P“4uirtl¡re, í  ii|-v!̂ ^̂  . . . de 2?,es s 27.70
■ . ............. ....................  ''K'JBalUbwrgo..á.te'7V̂ teiá ... -de 1.^8.¿j7350
, , . é a ®  . . .
año de solfeo te bella señorita Anto­
nia Ctebert Vilasó. ■ , T
Reciban nuestra enhorabuena la aventaiadía 
slUmná, y su profesora la señorits de Méd7 
na Luengo.
oñeial de Qoméroio de Mála­
ga.—P r̂ disposición del señor presidente, se 
recuerda á los señores socios de te Cámaiá 
oficial de Comercio, tedustria y Navegáctóh 
de Málaga, que cumpliendo lo preceptuado 
por Real Orden de 22 de Jusio de 1894̂  el pró̂  
xfmo lunes, dfa 21 del gcíuai, á las dos y me­
dia de áü tarde, y en en el Socal de la Cámara 
Alameda Principal n “ 11) ge celebrará una 
asamblea general, extraordinaria, para proce­
der á rénovar por elección, te mitad «fce los vo­
cales representantes de la Cámara en te Junte 
de Obras del Puerto: procede elegir tíos vo­
cales periénecientes á tes Secciones dé Co-
T c tM n p .
© r a I t a í s á
í^ialespanatódi* el«se de edittvea
D E P Ó S I T O  E N  M Á L A G A : C u a r t e l e s ,  2 3
méfbio, é Industria* indistlntamentés.
El , acto tendrá lugar, y ett él se tomarán 
acuéijdos, cualquiera que sea el número de 
éoncurrantes.
Málaga 19 de Junio 1909,-P. A. E! Jefe de 
Secretaria .- Ĵerónimo M'̂  Betégón,
iPir®eeidiD .t O ram A da» A U id n d lg a  aidm ®» i l  y  i S
.     'W'i— r x - i -------------- n-m
mente de su cargo, cumplida la licencia de
R e g r e ¿ £ - H a r e g r e .6 d o a c O r a 6 a á i ;a é a j t ^ Í t !^ S " * ‘’’ '*̂pués de pe^iaaécer en aquella capital algunos 
días, nuestro particular amigo don Matiás Co­
ta Smítos.
Sea bien Venido.
Las pjadreas,—Varios vecinos de! paseo 
de Rediñg nos ruegan llameinos te atención de 
las autóíidádés respecto á ía escasez de vigi­
lancia que en aquellos sitios se observa y 
don  ̂aigutips pequeños salvajes organizan á 
di l̂b pedíéás.que hacea.peligioso elteánslto.





para., evitar estas c^paq îohes
üa éáiépesifio ljeyó: la ppticia á, La, 
la e'el' m í
I sadm unéfuérte'gtetificación.
d e M & d i?M
oda.—En Iá Catedral se verificó.ayer á 
idoce de te mañana la boda dé la Bellá y 
stinguida señorita Leonor; Ometa Daiarteiéon 
conocido joven don José Loring Ctboké. 
Fueron padrinos doña Josefa Loring dé 
R ^ , hermana del novio, y don Ricardo Orue- 
 ̂tepuAtté, he* méno de te desposada,
Testímo&larGn él SCfé dbh Juan Rein Arssu, 
dón Amar# Diiarte Moreno y don Franclaeo 
Esteltenez-Catóerófl.
Beníñjote énión e! psaiíenciario don FraiS'
^ 2  ,
Malagueño.^ Prbcédénte dé Ja Habana 
ha llegado á Málaga.donde pasará breves dias 
regresando seguidame;tUe á Cuba, nueztrp pai­
sano don Manuel Croyeitb Ct oVetto,qué déáde 
hace años reside en aquél país.
‘̂ Juñta proviaciál del denso eleotoésl. 
—Mañana lunes á las ocho dé la nóóhe se reu­
nirá te Junte provincial del Censo electoral en
Oneatión peraonaL—Anoche olmos hs- 
El̂ nOtebfe profesor de bailes- Mar dé una cuestión personal surgida entré
■ dps apreclables señores Pue visten elmiimo 
honroso linitorme.
él asuato mediaban ya lof amigos de 








(Hoír 'dé!' Bkncó 'HispsKp^Aihéíi^qóJVr 








^Explica^íéteéldl^ , .Esxñol de Crédiícu...
S S H ' E s r '  - « ■ « ‘í . i s s í a s m ,[uO OH. fiHÜtíCííX ttCl l(tólllftuO* V ’ o
Cónoétó'á’Rulimuy 8üp«tffĉ alníénie.i 
L a » a é | é » l i w' p o t i i S p r e ^ ^ ^
! 8U amistad con Rull la prenda hlzocarapaña j  Cá& iO#
10 de intrigas mrames. * «  i'
Ndisee qüs Mütáhiai» tea « « * « * '.  « < s « " ]T e le g r a i i ia s  d e  ú l t i n í a  t e a
O m s.. 
álibasínás 
.teibMiMhs. 

















claco Reina, asistiendo en representa­
ción áeippder Civifci juez municipal dé te
Alameda,̂ áon Joaquin Alcázar Aivarez.
La. novii lucia precioso traje de crespón 
blánco y Velo del mismo color, prendido, cón 
las iimbólites flotes de azahar;
RtesénciS! Ia ceremonia riUitierOsa y distin-
5'60
éjüs iei krrio íe  laTriidad
LOS DE HOY
(Ido.
Confirma qtié lié tól Félluíyendié̂ ármw W 
d Ateneo é ignom si Anteliet péitéhepía á la 
banda de Rull.
Acau8a4e.teA r̂ âinte5̂ jlgé dirige, su ■
TOreéKrítíifwws
20 Junio 1909,
f  Dé 9 á í  de la noche velada eléctrica y mü- 
; sicá en el real de la feria.
I Bór una equivocación se dijo qué los fue- 
: gOS'artlficialé» quemados el viémeá eá !á Cair 
déJé Trinidad, habían sido cosíer ’
cwia ,rtHRaia ■tt'Tfi ^ A iéitUá / Sfé-tillSIStODOJlsu decjatecióii tiende á déteos
ibá¡,c'on intimidad á Rull.
eclaran varî ^̂  sin que dlganT- D® San Petersbuaygo
n1áa dé interés:. ¡ I Ayér se régistraron 50 casos dé cólera.
Jaime Ferrer afirma que ia pistola fué éh^i Diez fueron seguidos de fallecimiento, 
contrada en ei suelo, según le dijeron eñel l ;; De R io  Ja n e ir o '^
»» f  <'8'* » ^ ^  el convenio aittblWjé Sntte
Sí s a g a tí irietiSry î’áiastairtio «etea-
guída concjrrencte.
Términaiib el ado Jos contrayentes ma|(cha-̂ ' 
rón>á larhadenda de Menthola, situada en los 
monies de líSátega. ■ ;
DpséáÉHís al nuevo matrimonio todo géne­
ro de feílcdades.
Bxám^es,—En ios exámenes vérificados 
en ei Conservatorio de Marte Cristina, ha obr 
tenido te eaüiicación de sobresaliente eti él 
sexto año áé piano la bella y simpática séñpil- 
ta Rafaela Quérra Martin.
Le.dames la enhorabuena, que hacemqs ex-r 
tensiva á ai profesora la señorita Julia Bóigás.
1 ^Désáhioio.'^EI vecino dé Torrtmejinos, 
don FrrteCÉco Quesáda, dueño dé la Casé cóĥ  
sistorial ce aquel pueblo, ha conminado ái 
AyuntMnhqto con el desahucio, si no se le 
abonani dbs menaualitíatíes que le aóeuda 
cerporación, en concepto de aquilet 
íefinca.
|i Müstoa.TT-Este noche de 9 á 11 tó̂
: él |aseddé tó Alameda 1a brillante" bén̂  
R^ímiéntó Extremadura, ejeciiLando |¡
suda.
no, declara IdOAt- 
ctioéi.
D e M e w « Y o A l¿  i
■ Én ün hotel dp esta capital sé ha encontradoPedido pOT léivdlfénsi déLpíÓéesád _________ ^ ,
"■ ' ’ éaĵ ellán de te una rnálete
li“ Fásé-doble, «A Gijón.»
2;° Polka, «Las raiijeies.»
3, ?̂ Fantasía, «La Rí2ina Mora.
4, “ Mazurca, «La Corina.» -
5, “ tarida-Valses, «Madrid.»
Paso-doble, «La Pitefica.
.—El Gobernador civil htf impuesto 
75 pesetas ai alcaide de EStepofiB,
it09, paia que inspeccionen las lanchas _de
f e s a i P s í r E t ó
A.MAdéid.—Han salido para MadridvRph- 
de permanecerán hasta fines de mes, marchan̂  
do después á otras pobtecioaés del Norte pa­
ra pasar él VerÉnd, %úéstííO distinguido 
almigó el reputado doctor don Antonio MáirMn
i i
treinta dias que si lé había concedido.
Tomador detenido.—La policía detuvo 
ayer al conocido tomador apodado »EI Relo­
jero», que ingresóén la cárcel.
dlioque.—El tranvía núra. 6 chocó ayer en 
la Alameda Principa! con un coche propiedad 
de don Antonio Esteban Becerra, producién­
dole algunos desperfectos.
Aoádeinié; 
andaluces don Francisco Rodríguez ha Inaugui 
fado su ácadétnrá de bailes en Ir  . caile dee 
Agua.T,-. v:
Las alúmnas y alumnos que desen matrieu- 
larse,-pueden ;éáeejÍ9 de IQ á 12 de lá mañána.
Los agtuardieniea éompifestoé. — De 
real ordendice la Dirección de Aduanas á los 
administradores é inspectores lo siguiente:
Que la adición de materias colorantes á los 
alcoholes y aguardientes neutros convierten 
á éstos en aguardientes compuestos si conser­
van su pótabilidad, y* por tanto és operación 
que sólo, pueden efectuar légalmente tos fabri­
cantes de aguardientes compuestos y licores 
que satisfágan páténté como tales, y que con 
¡te denominación de aguardientes compuestós 
deben figurar én tes cuentas corrientes de tes 
fábricas y alniacehes, én las libretas de los dé- 
tállistas y én loS docúméntos de circulación »
Dé viaje.—En el tren de te mañana marchó 
ayer á Granada don Juan XÓffes Rivérá.
A Cádiz dbé Lüéás Reyés Moreno.
—En el mixto de tes nueve y veinticincé re­
gresó dé jCórdóbá, á donde fué acohipáñandd 
atsr.. Mqret en su viaje ú Madtld„ déii José 
García GuénefOr
-E n  el éxpres de lasldiez v veintidós regre­
saron de Bobadilte don José PaMlIá Villa y los 
señores que le acompañaron á áqúélia ésfacíóit 
para saludar al jefe del partido liberal.
—En el tren de las dos y quince llegaron de 
Granada el; exmintetro don Pedro Rodríguez 
de la Borbplia, el diputado á Cortés por Sévi- 
11a dtíh Estenisteo D‘Angelo y e! senador por 
aquella provincia don Alfredo Herazo.
En el correo de te tarde llegó de Sevilla con 
su familia él administrador de la Aduana de 
Almuñecai don Lino Torija.
Eh el expreso de tes seis marchó á Madrid, 
Acompañado de su familte,el doctor don Antor 
hibAyüab.
Para Córdoba don Manuel Domínguez y
s^ófa.,
Para Sévitíá Ron Carlos Aléxandre, dOn 
Amaro Duarte y, don Juan Llprentê ^̂ ^
• Rífiá.-^José Tomé Meidiná y Ánjóntb Mo­
reno Frías riñeron ayer en te caile de Ataraza­
nas, resultando el segundo herido en te cabe­
za de un golpe que con una balanza le asestó 
su contrario.
El agresor quedó detenido, ̂ Ingresando en la 
prevención.
Don F lo re n c io  L . V ü lam il
Ayer faiieció en esta capital ei Sr. D. Floren­
cio L. Viilamll, produciendo ia ínfausís nueva, 
en el círculo desús numerosas rsiacionés, la 
más triste impresión.
Era el finado caballero cumplidísimo, perso­
na prestigiosa, pronta siempre á. atender al 
amigo y á socorrer al desgraciado, cualidades 
que, unidas á su bondadoso carácter, le hacían 
‘sermuy estimado de cuantos cultivaban su 
aniistad.
Hoy á tea cinco y media de la tarde se veri­
ficará te conducción de! cadáver desde te casa 
mortuoria Granada núm. 69, al cemenierlo de 
Sah Miguel, donde recibirá sepultura.
Enviamos á te familia doliente ai expresión 
de nuestro pésame por la irreparable desgra­
cia que ílOra.
R iñ a  s a n g r ie n ta
En te calle Cruz del Molinillo se desarrolló 
anoche á las once un sangriento suceso.
José González Fernández y Cristóbal Sierra
Capacete sostuvieron acaIorada^dteputa,y pa­
sando de tes palabras á ios hechos ei Sierra
con una cuchilla de zapatero infirió al Gonzá­
lez una herida en el cuello.
Conducido el lesionado á te casa de socorro 
del distrito de la Merced, le reconocieron el fa­
cultativo y practicante de guardia ,apreciándo-  ̂
le una herida incisa de veinte centímetro de 
extensión que arranca de te región cervical : 
posterior y terminafin la suprahoidea.
Ei diagnóstico de la lesión fué ressrlrado, 
pasando el herido al Hospital Civil.
José González Fernández es natural de Gra- ‘ 
nada, de 41 años, casado, jornalero y habitanr 
te en la calle del Ermitaño n.“ 15.
Él agresor Cristóbal Sierra Capacete, que 
Ingresó en te prevención de te Aduana, es na­
tural de Ronda, deSQáños, zapatero deofí--
an Jg-iysljp ri¡i> Ss»vf*rira n 8^
tó. dOñi
J0
D e  M a R r ii
ven.
Abanta dé§ééta.-Ayer se vérifíbÓ én te | Ayuso, stí |ñdra.y su sobrino.
Érañch.
19 jUniD 1909.
_   ̂ ,j k  cifil v l í i i f t i ^
Usa comisión de la sociedad dé vinateroí 
Ii;Vlñ8* tte Visitado á Lácierva {tefá pédirlé, 
klihertad de sus Colegas ñe Gijón y  quftv nol 
r^^e tes medidas de rigor contra los
. . , , Alcaldia te segiihda súbágtá del insíruméiítal
que se trata de la; hija dél general banda municipal, tíeclarando-
' ' " I sé désieita por no haberse presentadoj pos
D o B ih tts e la á i : •'i-tOféSí' ‘ '
,, 15^ Q íi^ ls íp a -■■ >-■■ ^
f?McMT ̂ qlé Gomiaióav-rMañana sé feunirá éft Iá 
4os día; de segunda convopaíofia, la comisión de
Eiaeñoj: Lacierva ha rééíbidé Jélégrlináad̂ ^̂  ̂
iiCiihara de Comércío dé Gijón, y úffáaéíiH-
dades, interesándole que observe te mayor be- 
pqsB}te conioalabérneroa^déte  ̂
recíentementé.
El ministro ha contestado á todos que hará
j^^iíéje I§, pide, en cpaSll!>' sé jíoihjpfó'toStenvl le u^«, .».. w... 
If la tey dél désCanhó ddfiiihií
fegación.
D é ' í ^ b v i i t d i ' n í á '
Sabresalionse.—Tras brlllaíltéa 'éjérci-
¿Qttfén la  robó?-Cuando anoche pene­
tramos en h Jefatura de, policía, se halaba; el 
local concu rido én extrémo. , :
Halla all nadáiménóf qué 23 pálpÉai'Mphr 
objeto de aveiiguar cúM dééUasCOi
 ̂cios ha obtenido te nota de iob|esé!íéhtééé|yuelpláa o
ñel de la guardia civH don Bernardo Atranz.
Lo celefemóé, üés'eáhib tót̂ l cnnienru; : , ■ .v:::, -rv:—'' ■
f îAutbrizaoíóñ.-r-'Ria sido^orlza 
Ignacio Ag“i"í| Pé4de don Luís Patoñió, éh Afch|íMñé, dOs éajásii 
cqnteíuétidQijlÚO kjibf Rqdlnaihita;
¡Peirtenonéfas.—Di Manuel Abelenda Dcr- 
mlngUé¿;hl. interésádédél Ne|O¿iajÉ0 cié Po­
de está capital. 
Reoonooimiento. Ha sido reconocido
lé habla sui Iraido e» élMucile deHerediannalPP* doamédicoade;te betteficénctó municipaL 
caliera COI ipien pesetas á un súbdito alemán,jel; Joven Jdsé Verdejo Bejar, ftebitánte en la 
. ^ ------ .... .L > ig îig de Altozano 17, certificando los faculta
........................... ................... il ‘ ■
qüé tî nibiéh: se enéohtfabk en lá Jefatnrá.
Al fin sé iescifró él énigniá, réáiúítáñd'o 
tora de !a a ístraCdón Angeteé Fli^P^érialn* 
áez, eonoc da por «La Giíaná». ' ' ‘ ‘ “
Está líigi ísó en éí cáláboló, lévlhtándb él
ras palomas.
Jiyps que^chó IhdiyíduO padéée átaqués de
:iiajenac^nñiétitál.
S^ésiqyiM>k^;EiEl bfáéítew 
joaquin Mellado, ha tomado posesión nueva-
■Te.ati?o, ¥ 'S ta l  A sá ., 
«El'mpñiiero, de Subiza» congregó anoéUe basé ■ 
jante público en el teatro Vita! Aza, ap!audténdo-í 
ie los númejrós más salientes de ia partitura.
;Hóy sé celebrarán dos iiiagnipcas fnncióflés, pq- , 
aiéndósé éq éa^éna por Ia|tardé «Los sobrinos dél 
capitán.Grapt» y por la noche «Alma dé Dios» y 1a 
sublime úp:?ra: ee Vérdi« Alda».
■ r9aIÓi& H ó y o d aa® ® ;
Para hoy anuncia le empresa nna escogida fun­
dón de tarde, dividida en dos seccíoiiea á las 
cuatro y á las cinco.
Lós preciós son los de costumbre en estas fun­
cioné? éspépláJes.
Además* Jodps ios niñqs que asistan serán ob? 
sequiados con prectesos regalos.
Oefinitivamenje mañana debutará la celebrada 
Deóoiiha, árttetá de extraordinario mérito y de 
sJ^fgual belleza. . ,
: Gotf esté-teótlVo hay gran animacíóh éhfrel el 





U Junta técnica ha terminado el reglamento 
(litefil tórviciO y éiiñpreó dé las amérréltadoai, ■ r - ‘ "■ C'á;-í
Ea breve ttíS réhíiRdo al 
Cestral.
S e n t e x i e l a
. séjiáEfiteááR 
tejaitrbfdá pót fii álzéipféptoi 
IdlaViduya vista sé- célebró ayer 
premo. ............
Sedice que la sentencia se ajuslará, casi en 
un todo, áte petición déLfiscal.
V D e L á G ffá ii i Jk ; 
ril exprpfo de' mañana mafehafá á San 
libán ei fnfánté doií Carlos, para répre- 
ástar al rey en Iá botadura dél balandro «His- 
Pinte.» * .v . ,  . . . .
tá él misffló día.
^  réaí áhio se Sigüé hácléndô  ̂ te
Doña Victoria, acompáñddnde doña Beatilz 
ifSlte Tfire»i:@iteeópozólos jar4teéSy., . ^ 1
Los sefiozes Maura y raárqués dé Ffguérds 
'teltzaron una excursión en automóvil por los 
í̂dedpres de te poblacióq. , ,
7A su regreso fueron á pálacip, álmorzando 
Pira el réy.
?Déa; Alfonso y don Carlos pasaron Iá maña- 
te en el campo dé Polo.
infante don Fernando y los principes Re- 
y Felipe pasearon á caballo.
?E1 iKñóf Maura -manifestó á los peilodistás 
(jnejuida de particular ocurría en la peiiinsute, 
«wél noftéde Afrlcai
También dijo ̂ .e  ayer sometió á la firma
ir"'̂ X̂ V£.4::7¿Sailí-wr’- ..
Con rumbo á San 
ty\iO Giralda,
D é G ó p # 1biá
En el puebid de Priego riñeron á tiros 
sujetos que se disputaban la propiedad de una | 
pequeña cantidad dé cerezas.
Uno 4e  filloa resúitóhiuéíto
Eragrésóí fué détéhído ppr la |har^á civil
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y féás, y en el recinto de los cónv 
el carácter del ascetismo se|ero yd
DRIGAL
!ps,í Ja contemplación toma 
carnâ o; doña Ana íio ha- 
habla sido üha equivoca-
i lk o F e t
Éí séñáir' MóM Sé muestra muy agradecido 
á;suy,^O S írór él teclbfmiéáfó que lé han
bia nacido párá monja, su voyació 
fiión, y ál poco bempo de haber pioíesado,'SUS sueñp̂  
bian ¡desvanecido; jorque elja sé MbiálevM^ Ó pfeteñd̂ éo
encuentra en excelehté estado.
trtb'ütadó.'
. Dice, que se 
de sálud;
Se propone estar; étt Madrid diez ó doce 
días, durante los cuates recibirá á cuantos de­
seen coiteultáfíé, acerca de plúntos polítícoj.
Mañanaj imbUcsíl.
determinando la aplicación ocrartícujo 29 dejla 
ley dé protección á Jas iadustrias y comunica- 
clonés marítimas.
¡o cqmpreodiido, á;üh¡ amor 
encQñtfáijo tiotáhíjo sjh ;tin
levantarse con.un, anior huhiano 
divino incomprensible, y sehabiá 
punto de apoyo en. un yació qscuÍ í  qüe pesaba .sobre su aliña 
como nñ occéánd áe iñacción, con o nn caos sin hofizonté y sin 
luz.
VI
íÉtiey varios* d ® to s  dé G ^cw  y Justicia
tetre los cuales figuran los dé éonásíóo de 
S»wos indultos íéglámenteriqs,y éÍ;nQmbra- 
Qpte de canónigo de Téfúel a  lavóf dé don 
v ta e  Antón Lapuente. ;
Después de almorzar los señores .Maura y 
teirqueses de Figueroa y Aguilar de Gampóo, 
^ciiiron en automóvil , por la carretera de 
?í̂ §ytei pioponiéadosé llegar hasta Cüellar, 
sé reunirán con te famiüa- fisaL‘ i-- - 
J  tótetén á ésta excursión tes féinasiqoña 
''‘Sd'te y doña Cfísíma. ^ |
g ” ^ e n te  dé Madrid llegó ra imuquésade
vttcltó él buen Jiempó.
Dfcé «Heraldo de Msdíld» que después dél ¡ 
„.umbramtento de D.* Victoria,seéelsbrará, en < 
Mádrld ünlmportante consejo de mlntetros.  ̂ , 
El señor Feaándi;? ha recibido Indicacmnes 
del señor Maura páfá qué suspéndâ su vteje á ■ 
Cádiz, hasta que se •cejejjfé te reunión. 
S z p ó á í c i ó n
El dibutado’ señér Cervera ha elevado una| 
exposición i  tes cortes mostrándosé opuesto á j
- • ---------"  dleéqueel país no I
icio dê püés de los«
la guerraite,MaFill!Bf:oSi ;jr aie que el_p^  ̂no
puede impónéfsé ésjté
desastrea eolonialc?. r.̂  vor̂ . , . . n
Censura al Gobierno porque estando Cerra-1 
das las corte» pretende Meyaimos áte guerra,y 
juzga intolerable este propósito diciendo que] 
á todo trance debe evitarse su icanzaCión. i
Anuncia, por íitirao, una campaña de pro­
paganda pública para evitar la guerra, que nos 
costaría millones de pesetas y ríos de sangre, j 
sin producirnos ningún provecho material. | 
Regreso 1
Es probable que el señor Maiira regrese e! 
lunes para presidir el ânuhótedo consejo de, 
.ministros. .■ |
MlUta^epi.^ ; , -  ¡
Las antigledadeaque seryhán dentóse para; 
la dccteración de^bonoae suéldpáloa tenien-,
Entontes filé cuáhdo la monj|á infaiíta empezó á cbntráer 
hábitos seglares, á ejercer la presión de su categoría sobre las 
monjas, á quienes dominó cdn fajrilidad.
Entonces fué cuando se abri) en la parte exterior de la 
portería del convento una puerta destinada á dar una entrada 
independiente á Jas habitaciones dé la infanta, prévias laá li­
cencias fiecésaílas, quese obtutieron apenas; pedidas,.y otra 
puerta interior, que ponía en camünicáción la celda, ó mejor 
dicho, el pequeño palacio de doña Ana con el monasterio; en­
tonces fué cuándo, más qüe como criadas, como damas de ¡ho­
nor, pasaron al servicio de doña Ana* doña Luisa de Grado y 
doña María Nieta, hermosas y jóvenes, que habían sido ence­
rradas en el cláustro y sacrificadas por conveniencias de fami­
lia; . entonces fué cuando doña Ana pidió á su tio don Felipe 
II, y este se lo concedió, dueñas, meninas, gentiles hombres, 
pajes y todo cuanto convem’a al servicio de una infanta de Es­
paña: : : • : _
Doña Ana era, pues, una monja muy singular, tanto en su 
manera de vivir como en su traje. j
Recibía gentes, salia f uera del convenio, como ya hemos 
indicado, daba saraos y mantenía mesa de estado, á la que 
asistían monjas, frailes y seglares.
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En cuanto al teaje era también si  ̂ las ricas ga­
las, sobre vestidos de brocado y seda, llevaba un pequeño 
manto de lana y un escapnterio negro, del que no podía des­
pojarse, y sobre los cabellos rubios, largos, cuidadosamente 
, pej^ados  ̂ sencilla toca,.bjanca, que más que signa de pro-
• , lás herraánas doña Luisa y
(joña Májr|á, y mismp modo, aunque np eran monjas, para 
fisíár M con su sejíora; las dos dueñas y las cuatro
niéñinás.'
, Todo esto. qe toleraba, y es más, todo esto se pcultabá al 
, áeyeró ■̂ eljipát̂ ^̂  no Jiabía dado lícéticfá á su sobrina para
tonto, i^e (^eíaque (tó guardabarigidamente laclau- 
^ f a   ̂"ér t ^ e  ®  su sobrina y su servi­
dumbre seglar; exjstia siérapfe to reja del jocutorio.
Éi rey rio podía saber estp, p̂ ^̂
; ^é se jq" por ño perder los beneficios de lajnfíuencia 
; qué dphájtó  de Austria, por su estotó de perfección, según 
éTfey; tenía tóbre
; á  riys^ je jte^  y jiemehdo alcalde de casa y cór­
te, don Ródrjg'o tó Sáritiliañá lo sabia y no lo notaba to­
do, porque como hemos dicho, iba y venia con suma frecuen­
cia de^VálladoIid á Madrigal, se había atrevido á decir ni una 
áblá palabra ĵ Prino expon perder con una indiscreción 
su fdrriiidáblq vafa tóilcaíde, con ía que se había casado de 
una Hiáneí-á iridísplublé, y á íá que tfenía un amor impode- 
ráble.
Doña Aña, riñes, hacía todo aquelíó que quería, porque el 
rey no sabia nada; por que Felipe II era además inaccesible, se­
vero, hombre de pocas jatabras, completamente aislado en 
medio de su reino, rodeado únicamente de los magnates que 
tomabáñ paite en la gobeínación djcl Estado, y que temblaban 
r tó . y las hablillas no podían llegar á sus oidos de
ningún jriodo,
DOS BBICIDNBS t n t r t n j u á
D o m ln a o  d e :  J a m o  a e ;» » < W Í
M i l á n  1 0 O O ,  G r a m d
La n&áa alta seeonipeiiaa
__________  _____________ .  „  i i a p i o s ,  j y v u u i o o i  m u o u i u » |  A u i y u ,  u u i u . u |
¿ ^ ¡ í d a m s *  i i s i i ü i o o B  p l a n ® 8  d e s d é  © o l  1 ® ® ® ^ . ! “ ^ ? * ™  I  í * n R T l ^  A  C U S S O
A  P L A Z O S  Y  A L O U I L E R E S — P R E C I O S  Y  C A T A L O G O S  D I R I G I R S E  D I R E C T A M E N T E  A  L A  F -  O R T I Z  &  C U S S O
'■ > ....... „i |,|„||||,)i,nr-f'rT-—
H i i E n n
B » i x i .u 1 « 1 < $ x i l  I M í a t j p f i i  a l
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de caí. Id. de Quina, id. de Quina ierrugin^. Id. Yodotáhico. lA Yódotáni- 
coíSatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id^de Pepsina y Diá^asa. Solución de Clorhidrpfosfatolarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. I de Hipoforttos, Id. d^ojar de Nog^ iodado.Id. d e ^  coiosiaiaao »u. uc rciiiu..».----- -------------------------------------- - ,





, e m ^ 'ápRaetasEOKMmoBni
u  m m  f i M T i i i
d u B ia  asta M t j l a ü  H u  „  ,
B s i n  t s s u i i t  eu ía t a l i i r f l s  eilTos
wpKMwwisy
Se reciben es| 
quelas hasta! 
las 4 de lama-
Podemos curaros
 ̂A A «iv<M A .4a ’ M a1 4* a tYi a fi 1 4
ESoabmnm mhaaémmtmyharmaw 'y?mgys-- i
w,. eaalmijjlarMirmotlvodalamitíap ■■■,, _ _  |
■ so ciish •s U «sjérdstod»itMtlnltti»s pm  el cabello f  ia
B n ^  @ ©  i^aclottUs'tticnaumlaropa. . ..._ ^ .. .. M MBA ni MI
oeasotTa sicmpi’a ^o,bril31ante j  negro.
L a  F i © r  d a ^ l u .  c¿n <m P .O .Í» «piu.. « B « Ji ^
_ _  F t o i *  d ®  ®s«® f S S Í t r .S S ,* ^ ¿ :S Í :”
L a  F iff ip  deg S í S r S á S í r s y ^  7
I  «S ÍlB ,« ^  eoaserva el color priimtfvo del cabtó̂  ̂ é castaflc,ai
L a  oolor depende de mis 6 menos apli^olonci.
_  ̂ 4mn fiavn»Aáa.B Mk Reta tlntoi dejs el oabellc ta  bermwo, î fe ne as posible dlelii-
L a  guModel natarál, 8i 8u aplieaoÍ5n Behaoo Dien.iMnriíH a, M«5is?5e wf gulFlO »»wiraji| ■i »u --------- *
L ® ^ t o r >  á o  O s * o 1  -1.____. .  •. las B la o a * . cesa le Mt«bBasta: ñor lo Qtto. 81 ------ -—-- -
L m  F l »  d e
L ^  F l e i »  d @  ® P O  " " "  •*“bandoP***-
■ / *j¡w,pe?sonae de temperamento herpítloo ̂ ®8>#n preeiaamento m  
■ajrJ^^ud, j  lógíarán tener la onbelca sana f  ^t®air si pelo, hágase lo ene dice el prpspcctoiittcaae i
|>0 vento: friooipáles perfamciics f  dí«g«erfa» 4c_®®I**o* ■ „ i on -•
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La electricidad está reconocida como el remedio más . 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
cu rad o n e  ^  Y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, RTEUMATISMO. ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otroá muchos.
f í P  C D M  n  ̂  Todo el que sufre de- 
I J p r  t i # ™ "  ««b e pedir nuestro libro
V Folleto, que enviamos gratis, así como 
ti cuestionario para la consulta, que es 
atuita y evacuada por nuestros médicos, 
imítasenos el cupón y se recibirá gratis 
n estro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro y cuéstionarió dfe cónsülta
Nombre..............- ..... ......................................
......................... nüm....................
Pueblo...........-..................... ...... .. .......... .......... .
Provincia................. . .................................... ■•
¿Desea boletín de medidas?..... . .......
Se alquila
La casan.® 43 de callé de la 
Victoria bajé y principal con 
doce habitaciones, comedor, co- 
" ciña, ,despepsaj pado, azotea y 
otros "désahbgóá y comodidades, 
agua de Tórremplinos. completo 
Iservicio 'big'vénico; Volerías; ;de 
I mármol y mosáico malagueño, 
(preparada para habitarla una 
i sola familia/ ' “
SE DESEA
_  pr «orno y en
Puei>ta del aol, 9, itpa
También tenemos
laMnete,
I .  Ma<]
Dr. S. P. Calieiro
a d p id
el BRAGUERO ELECTRO-REDUCTOR
P R N l l  A D Ó S  DETAHERNlATcuyo^"resultados son alteménte conocidos, 
fa^í?m pleta^radóí^^^^ ^oda consulta será
talnjente gratuita. Pídase boletín de medidas.
í
Dfesdé; el sábado! 19 queda 
flhíAfí*íi Ifl NíLVftrfa en este her-
saber quienes son los dueñ-’s dî  
los lagares de Táym y tVelázj 
quez sitiiado» en íps altos di 
jabonéros, térmi 'ó de Olías, 
paira asuntó que puede interei
José Aguilar, Refino nüm. 2l3
I ........  d
Muy barato t̂e j
sé tráspasá portal con viviendâ p̂aí 
tomódidades y estantería, jinos 
Juan Vallesillo, Cuarteles nljdat 
mero45^•^ Vuenl
SE -ALQüILá
días desde la una en adelante, 
í Café con leche, Ayellaná y L1 
fmón granizado.
iridu t̂rlá.
puéde verse de una á cuatrae L 
todos íós dfás/ ■ ’ \sde
'sperf'
.2 »•
S S f l s g  i
^  " i l í i
U io BIíuii!I) é kp
f lr ^ a n o  dentista
39 ALAMOS 39 
A<|Íba de recibir un nuevo 
lico para sacar las muelasanes
i3. b a r í a e l i f i r a - D  o f i x i s d ^ . 1
Hotel
&̂WVF WBM
sin djor con un éxito admirable. 
Sefeonstruyen dentaduras de 
laeo, para la perfecta
este Goza maravUloso
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en allmeritos, 
sin saberlo el bebedor a —  - _ .
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce el efecto maravillóso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamepte y pon tan­
ta seguridad que la mujer, .hermana ó hija del bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y sin que se necesite decirle, lo que determinó, su cura. 
El polvo COZA ha reconciliado millares de familias, La salvado millares 
de hombres dél oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos. 
y .hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más de ün Joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolbngadp muchos años la vida 4©.ciertas 
personas. La casa que posee este polvo iharavillosb, envía gratuitamente, á
_ quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Gozase encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. 
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios á los que 
se presenten en su farmacia. _  ̂  ,
G O Z A  H O U S E .  I.«4^^res^2249 fiiglatsppa.
Depósitos en Málaga: Farmacia de F . del Rio Guerrerp, QompaMa^2;Td^ de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía s?; ídem dé Hijos de. A. Mamely, Plaza de Riego I; uem 
de JoséPeláezBermúdez, Torrijos74y82, y Ídem San/Agustíh de F. L . de üralde. Gra­
nada 79.  ̂  ̂ -
En Vélez: Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada.?, y ídem de Modesto Laza.
En la ‘Virreina alta, frente á
la Hacienda de San José, se al- ••V y.iu ii.agiiiiiua xjcLtí'cL Cíe cam­
po de planta baja y principal con
6 espaciosas habitaciones, co- 
“—*— ----,za,gaT^con^toáo erpávimento: de 
mármol,y portland, y camino de
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su ajuste. Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tarde.
Se alquila -
Á la entrada del camino de 
Antequera número 23, se alquila 
un piso reden pintado; muy có­
modo, con seis habitaciones y 
buena azotea con grandes vis­
tas.
Las llaves en la casita del la- 
do-y para su ajuste fen las bode­
gas de los Sres. Barceló y To­
rres, calle Malpica.
prinM» j^ s »  l  t  
'®Wu<Ídon V pronünciación, á
lp r e | S ^ § c io n a le s . ^
s i  ár;^®ablefc^>Jla8 denta- 
otros d e n t i s t a s . ^ e l
Se empasta ^
cas y quirír&feás á precios muy 
reducidoa ^
Se hacé lá extracción de mue­
las y ral®8 sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nirvío Oriental de Blan 
co, para i uítar el dolor de mué 
las en: cfico minutos. 2 pesetas 
caja.
Pa
AXOLINE • En las casas calle Tacón núr merb 15, 17 y 19 se alquilan bue­nas habitaciones, las mejores y |más higiénicas y desahogadas «del barrio. ’I Pisos muy bonitos indepen- ( dientes, y almacenes bajos con( suelo de Portlan.Para su ajuste véase A D. Mi­guel A,lcal4 Cano, calle Beatas núm. 52 pisó principal. ÂLMONEDA j.,Sillería Rejilla, Mesas com|sto ( :dor^sala..(Toda la-casa.) De^^51Hinestrosa 21 piso l£:So hpuertas y ventanas ¡asadas. rán razón calle Cuarteles núme 06 C
( M A R  O A  R  E  G  1 S  T  R :^  ü  A  )
El «AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor con mucho 
más rapidez que todos los líquidos y pastas dé brillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to 
dos los productos similares. . . ,
De venta en todas partes áJ)‘̂ c^ tirao s el oaauete oara mezplat
ro 45 (Fabrica dé aserrar madejido 
ras.) |n 1
B u e n o , B O N r r ó  y  B a b a t o
Se encuádeinan toda cUuie de libros de iecbiro y para el ^
' ^ ’^ '^ '% a n cisG 0 d e  V im a : ( á r d e m s
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ROB LEGHAUX
! m
La sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
fietecori%by con conocimlentó directo 
dos los de su Itinerario en ClMedtteri^ep, J*® í^ Sf7eia?Sâ flrial Mádagascar» Indo-China, Japón, AMMa J  
comblnádón con los de la pOl^AÑIA DE NAVEG^roN 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 seau W - 
miércoles de cada dos semanas.“Para informes y más detalles pueden dirigirse á̂ su repwa^l





^ r a  anuncios
En los periódicos
co i gran economía 




Cail  ̂del Carmipn, 18,1.®
F á b r i c a  d e  c e r v e z a  I m p e r i a l
K A 1 S S 2R  B R A ü B R j B I  ^
■ ' (. a;  1©
Cerveza importada directamente y embotellada en la f^rica. 
Caja de 48 botellas enteras . . . .  . • . •
Caja de 96 medias botellas . . • . • • • • ■
Unico representante para Andalucía: Carlos Linhoff, Málaga, go­
mera 5. . iji:._________ ' . ■
íidi
¿No sabéis quien vendé sombreros de paja'baratos? 
j. Carrasco, Nueva 34 sombrerería que.ha recibido :un completfi
Pesetas 50 
» 58
V i n o  d e
Peptona fdsfátai
A todos los éñfwmos7los convalecientes Z todos los débiles el 
INO DE BAYARD les dará con s^rlctod la^FUEwA 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y Ci i Psns.
.y la SALUD,
surtido para caballeros y niños, . . ,
También sé lavan sombreros dé todas clases. ^
B s p e e ia i id a d  J ip «s ’ '1 ,0
é £
CAFÉ NBRTOíO  MÚeMCra
del P ector MOBAIJfiS
. áe 
i di
" ñadn má» inolentivo ni más acUvtt para.  ̂®vabiam, tpilepBla y demás nervlosoa. Los malea del ̂ ómago, dd hígado y me!
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Además de ésto, de tienipo en tiettipp doña Ana enviaba.̂ 1 
rey alguna carta autógr,afa qué lá escribía el Papa Clepeiíte 
VIII, en 'que la llamaba su hijá préd^ectá, eíójgiaba su piedad 
y su celo, y la aseguraba estar resérváda por Dios á állo  ̂
destinos, enviándola desdé áú siilá (poritlficiá su bendición 
apostólica.
Doña Áná acómpáñabá cada una de estas (cartas del Papa 
con una lar¿a y tálamera carta en qué líkniaba, áí rey su buen 
padre, con revelaciones que décía tener cerca de éste Ó él otro 
próspero suceso paira FeHpe IÍ, y áfiadiendp úna sarta dé peti­
ciones, ya de nüévos privilegios para él convento de agusti­
nos, ya para exénciones para la villa, ya para el mayor ilustre 
y riqueza de la comunidad dé que formaba parte, ya de gracias 
y prerogativas para éste ü el otro vecino acaudalado, contán­
dose entre estas, peticiones la deque él conyentb de cuya co­
munidad formaba parte se llamase de Ñuestrá S de 
Gracia la Real, en átenclón á ser monja profesa en él uña in­
fanta.' ! (' ^ ... ,■
El rey robaba un momento á sus graves y múltiplicados 
negocios, escribiá una éspecié de sermón á doña Ana, estimu­
lándola á que siguiese en sii víáá ejemplar, y á qué mirase 
más al cielo que á la tierra, y concedía á su sobrina todo lo 
que le pedia por que la creía santa, y Felipe IÍ quería estar bieq 
con los santos.
ELPAS^ELERCDEÁtíVDRlGÁL iOl
Tenia los cábellos rubios, e 0 1 o r  blanco y pálido/Ios ojos 
grandés y azuíéSj dé un azul dmro cpmo el del ciélo por la ma- 
flaná, la nariz recta y  un tamo lariga, iá boca pequeña, de lá- 
bios rojos y éí inferior grueso y un pocé prominente, la gar­
ganta larga y bella, las formás redondas y dulcemente mórbi­
das, y el conjunto bello magestuosb.
Decian algunos viejos que la conocían, y que se acordaban 
del emperador don Cárlos, que doña Aña se parecía toda al
emperador, lo que no tenia fnada de extraño, puesto qué era 
su nieta; y que en lo que más se parecia era en que á pesar de 
ser afable, era alttva, y en que se sabía hacer respetar la ma-
gestad, dando á la magésfad un gracejo indefinible,.
ConsuUafacuítatIva.v v: . , . j  jií .®Un cliéntéj ínúy î atido porvlá enfermedad, dlê
_ « _ „ i  ,*'"N osLóyaí para «ád., aoctfemisal«a
B o l e t í n  o f l e t e l  completamente arruinada. . ««narJfDd dia 19 :  ̂ —Buéno, bueno---exdamá ®Lmedico
Reelaoiento para ¿í désenvóIVimientp y aplica- ’ ábáé para consultar aí enfermo.-Lo que nay qui,| 
cíón de la Ley del Timbre. ■ -  s ver si esas, ruinas son pintô ^̂ ^
-L a Comisión Provincial declara válidas las 
elecciones de Archidona y nulas las de Gaucln. *%—Señor empresario—dice una dpto~«ie ^ó 
ted palabra ñe que yo baria el papel de cplegialap—El Juez de instrucción de Cádiz, cita á Pedro ̂  _̂______ .
Méndez Martin.  ̂sTlo'hTréM̂ ^̂  ^4 —Relación ’de las cantidades dU® debep w  . séausted injusta. Comprenda que yocer tos exptotadores de varias minas de^e^
vincla por el impuesto de 3 por 100 sobre ei pro-, ^
ducto bruto.  ̂ ^ ^
IV
R e a ^ t i ' t i e r y u
jid^ ááoáeü íM eraá  
Nacimientos.—Trinidad Faladó Sosa. 
jazd í^ delaA U u n ^
Nacjmient08.-/Édita y Emilia Mac-Lellán Cath^
rail de Crbbke Qodoy; -  ‘
liaÉHUiiiais ^ ....
V lII
Hay que advertir, que Felipe Íí, á pesar 4e su terrible ca­
rácter, y de su suspicacia y de su sombría fíriñezá, que le va- 
lieron>l sobrenombre que le dió Enrique VIÍÍ de Inglaterra, de 
Demonio del Mediodía, ,̂ si fué uno de los reyes más temidos 
del mundo, fué el que tal vez vivió más sin saber donde
Preguntábanse muchos por qué razón era monja una In­
fanta tan hermosa, sobriña de un rey tan poderoso como Feli­
pe II, cuando muchos , poderosos * principes, Siendo aún muy 
jóven doña Ana, la habiajvsolicltado por esposa, y no sabían 
qué explicación darse, Sin  ̂que la infanta era tan altiva y tan 
pagada de si misóia, que babia encontrado un esposo que 
óignÓ de ella, más ba|b que Jesucristo. . . ^
Pero los que táUdecian se engañaban: todo consistía en 
que doña Aná de Austria había nacido excesivamente apasio­
nada y soñadora, en que desde muy jóven había contraído un 
espirituálisiño exajerado: que habia buscado, siendo aún muy 
jóven, y antes de que hubiese hablado en su corazón el amor 
humano, lo grande, lo bello y lo sublime en ía divinidad,: ha­
bía caido éñ la contemplación, y habia contraido eso que se 
llama vocación al cláustro. '
Por esfo había ?id9 monja doña Ana de Austria.
||ya®tag ie # A
Bstido demostóVb 4® lai teses sacrificadas pl 
jilaJS, tu pesó en mmal y derecho de adeudo pói
®?9* S S Í t 5 ternera¿,peso2:767.75didlÓ^
**^^Mar y ^ rib , peso 400,250 kitoaramos; pe-
13 e e &  pfso Í.136.ÓÓ0 kilogramos; pesetái
113,60
, el papel
P i r a  e o i n e v  b i e n
V N  X<A G A L B ^ A
Se lirven btoquctés.“ Espáctosoi merwteñ̂
ion vistas al mar.-Marlicof ypescudoiátodâ ^
I Jámones y embutidos, 00*000 kilogramos; p«- 
smat
24 Dieles. 6,00 pesetas. . . .
Totol de peso: 4.303.000 kllogramol.
Vótál ds .adeudo: 412.38 pesetoSi
Gementevioa
Kecaudaclón obtenida en el día de la fecha, por 
ios conceptos siguiéntwf ̂
Por inhumaciones, 152.00 pesetas*
Por permanencias, 7 j^
Por exhumacioneŝ  00,00.
Total: 159,50 pesetM.
X -
Pcto el»cIáustro es uniforme y monítono, las monias fnas
fo m b m  ^
a m b n x d a d b ®  .
En un tribunal; . ^ ^
El presidente dice á su colega de la derecha 
—¿Qué le pasa á nuestro compañero de Ja iz­
quierda?
^N ada, que yo áepa.-Está enfétmó, Sin duda.
— ¿Por qué lo dice usted? ¿ / i
—¿Porque aun no se ha dormido durante la 
vista.
ESPÉCIÁCÜLOS
TEATRO VITAL-AZA.—(Compañía de ópera es. 
pañola dirigida por el primer actor señor Gorgé.
% S ^ ^ - . L o 8  sobrinos del Capitán Granbl 
AjU^ócho y media:-«AIma de Dios.»
Sección tripto*-A las9y mega.-̂ Aid̂ ^̂  , 
Butaca con entrada dos pesetas. Entrada g
” 'StTO*UIM..-S8Ccl6n continua deaie 1»
®’clfe'matógr.lo y varietés. *1 dUcHo Canela yli
S a S ® a “ S  ñ n S IJS W  sm  de anS 
, ^ S f ” áT«tradade id., 0'20; entrada de gis
*"sA¿ON NOVBDADES.~Todaa las noches aet 
clo¿8 á las8 Ji2, 9 M27 IOI12. .'  Cinematógrafo y dos numera4e varî ^̂  .
Hatea. 2-6Q.-Bat«a. 3v” i2 y *Lps domingos, dos secciones á las í  y 11 y
‘ I4to^ptótea2 peaetaa. Butaca, OW. Oen.
para todos tos niflos que aatetan|̂ ^̂ ^̂
TiM innideEh POPuuiR
